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KOif]]! Ofl[IAl 
DEL MINISIERIO 'DE DEFENSA 
DIARIO OFICIAL DEL 
ORDENES 
JEFATURA SUPSUOR tE 
. PERSONAL 
,:f5ft;I6~;de E.~I~a~~ 
'CUlRSO DE LICENCIIATURA 
EN SAGRADA TEOLOGIA y 
DERECHO CANONICO 
La Orden de ~ del actual! (ID. O. nú· 
mero 120}, se rect1f1ca. en el &antldo 
<\& qoo el lugar de desarrollo del re· 
1·&1'140 CUl'SO, es en las Univ·ersidadoSs 
y .Fa,cultades IDcleslá.s.ticas 'EspalloNls. 
Madri-d., ro de ma,y·o doS r.l.m. 
IRECONOCIMIENTO DE· 
APTIITUD. 
Por haber superado· e,n su momen-
to lcon apro-veMamiento lo'sr e-SotucUos 
y 'P~cti·cas COl'l'Gspon-d1enteSl, S>9 rll· 
cono<ee la aptitu-d ¡para el! iMante-ni· 
:mi·anto· de. iMaterinl d,e. ,TieliCl6pteros a 
100$ aUtbofl:Cl1aln es.peaia»tSlt.as auxllh· 
:ro&& de> tA:.lmBlCéu' que acont1nuaolon 
'&9 r&11a.a101llan, 
Sar¡¡&nto, 'D. <Mlgue-l T.a.nar170 &l1t 
José. 
ACADEMItA. GENERAL 
MILIITAR 
Curso selectivo 
BaJI\& 
1 
Causa ha.ja en la Fase '~olar del 
Curso Selectivo para lngres1) e1l lc.t 
Aeademia. 'General IMilitar, P01' falle' 
clmi.&nto, -e-l caballero aspirante dOI1 
Mlgue-l ,Ilhal'ra Aooárraga. 
Madrid, ~ da. mayo doe 1978. • 
El Teniente General, 
Jefe Superior de Personal, 
GÓMEZ HORTIGilw 
De <lol'llformidoo .oon 10 d~·ueSlto en 
el allartado <L1.r.I. de la O'l'den cil:cular 
de. 3 4e enero de. 1977 {D. O. ntúIll.. 12j 
cauoo ib8Jja, a petición ,propia, en la 
Faee 'Escolar del Cur&o Sel~tivo pa-
ra ingr.&so e-n la ..Academ:la General 
M!l:itar, ·e1ca'ballero asp,irante D. Al-
freodo· rpévez Mora., ,quedando en)a si-
tuación miJ:!taor qua lte corre.¡;¡p.on-d'a. 
Madriod:, 00 4& ma;yo de 11978. 
El Teniente Genera;. 
Jefe Superior de Personal. 
GÓMF.Z HORTIGÜEl:A 
INSTRUQ.CION MILITAlR 
PAIRA LA 'PO(RMACIION J)E 
O~ICIALE'$ y' SUBOFICIA-
LES DE ,COMPLEMENTO O'llt'o, DI ;rosé. 0:... Garcia MOl'&no. Otl'o.1t>. l.AJnia'lllo [,ópe.z GonZá1e~. 
• ~RÍdr:a,~? ~er,~S!¡Yo, de 1978, Ascensos 
;. '. ,~~ 'J)eruent'e General, 
. '~" .(JlefeSuperior de Per!'onal,' IDe. a·cuel"ldo con lo diS.puestO 'B>n el 
•• ~ ,.' GóMEZ HORTIGt.tW ¡J)·e·creto.0048:/'7'1 yürdeh para sU! de-. 
EJER\-.. o 
sarro.uo de .12 de febrero 4e 1972 (Du-
ltlO >OFICIAL núm. 37} y por haber 
terminado con aprovoohamiento la51 
¡práetieas reglamentarias se promue-
ve 811 empl-eo de allfér.ez de comple. 
mento, con carácter !JIfe-ctlJvo, al even-
tual de -dicha EscaLa, prooeodent-e de 
la 1. M. ·E . .c., (p>erten&ciente al ArmlJ. 
doe Infantería y DIstrIto de Valencia. 
eSlCala!o.n.á.ruio&& en dJ.aha .Arma con 
el m1mero d·e. promoo1ón y lIa antI-
güedad que &El !re asigna. 
ARMA. DE INFANTERIA 
Con amltt!úNJ.ad de 1 de enero de 1m 
. 629-D. lManuel Ba.dla Uopcl¡:¡., Cen-
tro de- Insirucclón dé. lRooluta.& nÚlme-
'1'0 115. Va,1encia. 
'Madrid, 19 da.. mayo de [978. 
El General DIrector de E.nsefíanza, 
O!B.T1N >GIL 
--o 
,D-e- Muerpo ·con l<l dispueSlto en el 
Decre.t6 3048/'h1 y ,Ol'de.n ,para su de-
sarrono ,c1-e. 12 de lÍeolJ.rero de 11m (DIA-
aIO 'OFICIAL mim. 37) y llor haber 
termlnadocon apro,ve-chamiento lias 
prác.tica'SI ragIIMnenta,riaSl &a ¡promu-e-
ve al ,empLeo de allt'ére-z de. compr&--
mento, >con c8!l'ácter et80ctlvo, aL -ev,en-
tua1 de dic'ha Esca1a, pro.cedEmte. de 
la· ,l. 1M. lE. C., ·perteneolente. al' Arma 
de-lIn:fa..ntería y >Distrito d.e Valla,.d011d, 
es:cala.'fonándo'SlB> -en di·cha, IArma COil 
]¡a antigüeodad ry e>1 númsro de pr~mo. 
ot·ónque, 'Sl9' 1'& alOigna, 
Al1tlI4A DE INFANTERIA 
Con antigib6Jtlatl c/.e rJ. <CLe enero de 1m 
Sl28.-ID. <A.ooJ."lés· Arango IGutiérrez" 
Centro -d,e IInSltruo(lIolón dB> lR&ollUtas mí • 
mero d.'5. Valladolid • 
.. 'Mll.drf.CI., ~ dB> f1bl'i]¡ de d,9t"/{l. 
E\I. General Di1'ector de .Enl!!<efian~ 
. ~OtRl'lN GIL 
/De MuerdO' con lo dispuesto en el 
Decreto 00!8[71 y lOrden para su de-
sarrollo de 112 de !febrero de 1m ('Du-
BIO .oFICIAL núm. 37) y !pOr haber 
terminado con aprO'v.eoha.miento las 
prácticas r€glaan.entarias 00 pro mue 
ve al empleo de alférez: de comill,e.· 
mento, con carácter efectivo, al: even.~ 
tual dl} dma Escala, Ip<roced.ente de. 
la l .. M. ~_C.. :wrteneciente a}¡ ,I\,rmll.. 
de :1ngeni.eroSl Zapadores y Distrito 
de tMadrid, éscalaá'onándose- -en dicha 
Arma, con la antigftedad y el! núme-
ro de. IPromooión que se le áEigna. 
ARMA DE INGENIEROS 
(E. Zapadores) 
S1 de mayo de 1978 
circUlar de 19 de noviembre de 1975 
(D. ü. núm.. S, d-é :1976). 
,Madrid. 24 da maY<l de' ;1978. 
E! General Director de Ensefianza, 
_ .t(}.RtÍN !GIL 
Di~e(a~1l . de Persen~1 
. 
C01I. a'!'-tig'ii:eaa4- de!l de ,enero (Le ilW? ESTADO MAYOR GENERAL 
llB.---ID. uooé Mozota Bernad, tAgru-
pación IMixta de In..:,a-ani.ar<l5 ,de Alta 
M<mtal1a. Madrid.. _ 
Madri<l,. 19 de mayo de- ;19'18. 
El General Director de Ensefianza, 
ORTÍNGIL 
J)e; aeuerdo con 10' dispuesto 80n el 
Decreto 3íM.8/71 y 'Orden ps:ra su de.-
sarrollo de. 112 de- :febrero de '1972 (!Du· 
l'íló IOFICIAL núm. 37) y -POl' haibel" 
terminado· con aprO'Veooamiento las 
práctioas. reglamental'ias., se promue. 
ve- al empl-eo de sM'#~nto da. com¡ple. 
:m..entO', con >oaráloter -electivo. al .aven-
tu:al de ditilla. .Escala, procede-nte <le 
la l. 1M. E. !C., perteneoiente al1Arma 
die. Artillería d-e. Campafia 'Y DistrIto 
·d& Madrid. esoalafonándo'&& 'en di'Oha 
Arma., >(lon ],a, antigüedad y el nümero 
(te ~r.Qmooión qu.e- Sle. le a&1gna.. 
A'RMA DE ARTILLERIA . 
CE: Campafia) • 
Distintivos 
Porte-unir itas <:ondici<mes que d~ 
tel'roi.na la' Ordoo .de il6,d-e. julio ñe 
11948 (D. O. ;núm. 164), seeonQede la 
adiciÓ'Il de una ibarra 'YeMa a cuatro 
del mismo color que ·mm -&1 distintivo 
de IMO'ntafia. -poSGe. .debiendo .susti~ 
tuir:!.a.s ,por una ba;r.ra dorada., .a.l Ge. 
ll'eJ'D.J. da División D •• L\:ntonio DeLgado 
Alv-arez, J.et'.e dil la ·División de Mon. 
tltfia «Urgeb ntlm. 4 y -Go:bern8.!dol' Mi-
litar de la plaza. y ,provincia. de Lé. 
1'lda. 
Madrid, $6 de ma.yo. de ~. 
ml General Dlrecto'l.'de,. :Personal, 
Ros F..sPAlÍA. 
Recompensas 
lEn ateooión a los mlél'itos .(l;:mtraí~ 
'do,s en lo.s <l9)&~81cio·nes .que culmina-
rO'I1 ,en la -eovoouació.nde-l lSa.hara, y 
de. aiCuel'ldo ICOn el a~tí-culo 4:.<> del 
Con antigaedJald, !l.fJ i1 (be MIJero de 197/j Re.a.lD'ecrew 1?J7fl,/1g.71 ,(iD. 10. ·n.'Úme-
• 'ro 1.1)9). po·r oe-lque se (}'l'B-a .la IMedalla. 
mrr.-iFran<lisoo AlJbur'queJ:lqtle !P'er- 4el 'SahaJ.'\a, a proqlu'esta lIlel General 
rúa~ íRe.g!mienitO· ,de I!nstl'uocción de :roce del Man,do Uniticado ,de- .la ZO,M 
la A,Ica.dc·m1a ,de. Artille;l'ia. Madrid •. de ,Dan arias. e-lGe.neral J&.toe- de.1 Es. 
,Madrid. i19 d& ana.¡yo 4e 1.1.978. tado .Mayo·r del ·EJ·é1',c:!to ·cooee4e llf 
I Me,dalla de-l Sah.al'll, &n: la ,cloag.e qu.e 
1m General Director de Enseiianza. e<sp·e-cÍ!fica &1 SJpartado 2.4 de. 18:5 na.r-
ORTiN Gn, mas ,d'e de.sa,rroU.o d-0.1 ,De.creto' a,nte-
.rlo'l.' (l]). O. -m1m. m), .d-e 1977, 8.>1 Ge--
'l'lIer,al ,fi,e ·Btr:'iga.da de :¡:'Marntería don 
Bajas 
Por haibers.ido aSlOend1doal empleo 
de 'f,e.n1ente auditor ,(I,e1 !Cuel"iPo lurio 
<1.1000 de. la rArmada, ~or r,esoluoión de 
la JClItatu.ra de,¡ 'De.pal'lía,mente. ,de !Per. 
I!<ona.:& nüm. 99S/r.t, de fe,Cllha.&9 de Ju-
110 d'e cLm {D'. O. (l.e Ma.rina. n,üme-
ro !l.'i'7}. .oS,Ul!rEl: ba.ja 'en la Instruc.e1ón 
MUi"tar ¡pa~a la. Formación d.e Ofi.oia.· 
l.luis TO'II1'es Rojas, :r~:re ide< doa Br1g&da. 
Pa.racat.dista. 
IMadrid, ~ de mayo de tlS71S. 
El General Director de Personal, 
'Bos ·F..sPARA 
loe.s, 'Y SuboUetal!es. .d,e. 'COmpl>emento ,eol . T.lSTADO "illfAYO'b 
alitérelll4 1Wl!!nttual! d'e ,oomp~emento qU& J;j 1,..,,., 
~ :elmMnua.~lón $le. indioa. 
Destmos 
Ál"tlI(.!\: :o\I'Q CA!3ALLEl'llA 
Para CUbrir la. vacante. de eDro-
Pon ',Ange~ Montero Calza4a,lI!Iie.l Jl>el:. dlJplomMJ.o ~ Estado< Mayor, Es-
;r.aempla;zo . de· 1970,' fD.iM:l.'itc¡¡' die> ~ ~la. a~ti'Va., Grup,o ·de ~'Mando de. Al'-
Idrid·, s,e.ce.nd1do· a~ emp,le.o '>({'6o I Mf,ére!> , Íllas»,' wnunctada \por "Ord,en ,de 7 de 
eV&I1tus,l de >compliaulento ,po:r Orden ab¡;il de 1978 "(D, O; nüfu.·,SO), do¡¡. U· 
D. O. mim. 1~ 
,--------~-
llre designación, existente en la se-
gmi<la Jefa.tura de la Dil'ección dS' 
S-e.l'vi:cios GeMrales . del iEjéroitQ. &r-
vi'Cio de Imlformática}, ~Madrkl). se 
destina, cQ.u -carOOter vOluntari<>, al <lO-
l'onel de €a:balleria, di·plomado tle \Es-
tado ;M,a;yor, ·D. Mario !DurAn iH-erss' 
('fOO). de diStpOnible en. la 1.a. Región 
'~Imtar, Iplaza de Ma:drid, y agregadQ. 
ai!. Cuartel. G&neral ,de la División .Aco-
razada «Brunete", núm. 1. 
. Este destinopl'oouce vacante para 
el ascenso. 
Madrid, 24 de mayo de 1978. 
E! Teniente General.J.É.M.E.,. 
DE LINIE:B& y PIDAL 
'INFANTERIA 
Agregamones 
.La.. .oaxten de S· de mayo de 197& 
<p . .Q. ·nUm. lOS}, pOi!' la. que- ,ss pro-
rrooga!ba. la a,gregaoCió.tl ¡por un. ¡pla.-
zo de tr4*l meses al 'Co-ng.éjo Suprtl\mo 
d-a justíela. MiUta.r (Madridh ·a.l 001'0-
MI ·d-e. .1n'Cam"tería. Eooal.a. aeUva, Gru-
'PO de «Destino -de .Arma., o' oU~o'»~ 
don LO'l'e-nzo M04.'e-t 'A.r~"t {;'1G1)I, 5é-
ampUa: tm el: sentido' Id-et que '. dioho j.e.t.e prooooJa ,d-e 1:11spomlJ:>le y >&.n la 
U. ID. S. N. tE. de la 1." RElIgión Mm· 
tllJ.' (iM.fld'l'id), Y ·no .(lomo &n .la. mis.. 
ma se hacta <lOtllstM'. 
Ma.ctl'id. ZI& de mayo de 1978. 
El General Director de Pet'SOnal~ 
RoS""ESPAJA 
p.o·r 'nooesidadoo del servi-c10, g.e. .... 
pror,rog.a. la agre.gaelónoonC>edl-da. por 
O·rde.n td:e ¡J,.6 d-anO'Viemb'IIe< _ d-e. 19f11 
(·D. lO, .núm, ~) ¡por'lln :p19.zo ·dé, "&1'8$0 
meses. sin pelJ:'jui.clo d-el destinlil' que 
pudle.re. co:t'l'ooponder~e, al G1'utl'O< Lo-
gístioo XXX)I\! (wtagena), .a,l 'ten.1oe.n1i0 
,deI'I1·tanteda. de J,a. /Escala espeoia.l (l:e 
ma.ndo iD. A.nge.l Caonaloes c.a.:tial1ed"() 
(~E)" ,dlspo.n!'bla &n ·la S." Roa-
gien Militar. plaza de Gartagena. 
Lo que se ,publioa 'ti. ,eo!ooto-s de.l pero 
<libo de <lomple.me.ntoda aue-ltdo< tpl9" 
pueda ·oo,J.'¡t'oopo'neke-rle. 
Ma.drliCl, ~ da mayo: ·de :tim. 
El General Director de P~raonal, 
Ros EspARA. 
!Po-r llGlC>&eMaldee .del ssrv1.cl.oQI,8& !pTO. 
l'X'o-ga • le. 9JB\f'eoge.ei 6n co.n1iedidet pGX' 
Ord-e.n d'!)' 16 de tl()vl~ ,Iilte ''le77 (D, O. il'l.~. 263·) ¡po!' un ¡pl~l!lo· .de tl'e.!I, 
mo&Ses, sin peorju1>ctq 'd:e-l ,él,estLno. 1\fIiI(~ ,-
pudie.r.a. 'Clol'rea<polD>d,~')¡&, a 'iI.a. ,O()ClI1l'l-
daJno!a. Getn·c;.r.r¡¡,l de 'C9l1.lta.,a,l. j;.e.nl~lt& 
,da Iln:J:Elinte1r1a. de -lE\¡: lEa:c¡iJ,a;eepa.b!ill 
,d:e ma.nodo D. Antonio 'R-8!iXto,s Gar·c:t! 
(~E.}, .·¡jJ1s,¡;l.0,njJ),1e. -, '~'..~a 2." Re·· 
gión Militar,' (pla;:¡;¡¡, '>éI'& Ce.uta. 
!Lo. que. isle P'UI~1oa_j\. 'etfemo~ del 'p'er~. 
" 
lD. O. mlm. 1122 31 >de mayode-1978 
-----------~----------------
ntbo de lQom!plem<el!1to de- su-&klo 
¡pued.a (l(}rrespondeorle-. 
que Illfculos Automóviles da la 1." Región I Se nombra a.yudante de campo dsl 
Militar, en 'vanante de- cualquier Ar- Gen-eral de DlIVisión íD'. losé Sen,ano 
, ma, ,clase 'B, tipo 5., con exigencia del¡ Pa:lacios., Vo.ca1 del Consejo Superior 
titulo de Especialista en Automovilis- ¡ de Aooión 8001a1, al teniente coronel 
General Dil'ectQr de Personal, .mo, .con antigüeda:d de. 18 .de ma,yo de I de Infantería ,tE. AY, Grupo de -De-¡;.. Madrid, ~ de mw.y'Ü d-e 1978. El 
Ros Esl>A.~ 1978; 'queda disponible en la guar.ni-. tino d-e ~<\rma o .cue-npoJ>. iD. Félix Ba-
ción de Madrid y agregado a la. Di~ ! randi~a \Día:4 de 'Otaa:u ,5250Jj de 18. 
rección de A$)oyo al Material en va-JI Zona l!l.e iRlmlutamiento y lMa.viliza-
cante, clase .C, tipo 9.o;"por un plazo. clón núm. 12. . 
máximo de seis meses sin perjuicio I Madrid, . W de mw.yo de. 11m. Cambio de residencia 
del destino 'que voluntario o forzoso , ' 
A ,petición propl-a, y .por a.plicación pueda. corresponde.rle. . I El General Dil'ector de Personal, 
de lo. dispue.sto en el articulo 4.° de .Este ascenso n(} ,produce va:cante pa- ¡ ROS Esl>M~A 
.ta O.rdem. 00 2ade !D.oviembre. de 1939 ra el -ascenso. - I . (iD. D. illÚffi. 52), se concede sI caro- . 
hio de .residencia. -sin {l;erooho .q, pa- A comandante r" 
SIajj)Orte, dieta,.c; ni indemnizaeioo ,por , '. . DlSP9mbles = Ayudantes 
trasl!a.do de it'esidencia- a la. ¡pl.aa;¡¡. Capitán D .Víctor Borderías Benese- . 
de Jaca, e.n. 181 &.'" ~e.gión. iMmtar~ al nes (8253), del Estado Mayor del Ejér-\ Cesa en e1 .cargo de ayudante- de 
ooronel de Infant-el'la, .Escala.. lI.-clWlI., cito en vaeante de cualqnier Arma, campo del Teniente General D. José 
,Grul)(} de «IDe~tln(} de ~.!\rma. o. lCuea;- clase B, tipo 6.", con exigencia del Vega RodrigUflz, Vocal eventual· del 
PO», D. Abel GIl ?tero ~~), dlSIPom- títnlo de Imormática Militar, con an- I Consejo- Snperior del Ejéreito, el te-
ble :"n ~ 5." R-eglón, lMllrta;r, 1P1a~a, de I ti~edoo del 12 jie ffi.l!.'YO de 1978; que-I niente caron-el de Infantería (E. A.), 
Sail:>ií!ámgo ~Hue.sca), iCon~mu~do en da disponibl~ en la IDlarniciÓil1 de Grupo de «Mando de Armas», D. Adol-
la ñUIsmO Sltuacloo .de dl~nlb~e en; Madrid y agregado al citado EstadO, lÍo Vara..ds Re~ Izarduy (6178), que 
la; ¡pllaza. ¡e su nueva xesl:den'Cl:~! y, Mayor del Ejército en vacante clase C, dese~<peñaba. dlOho c~metido en el 
a.gregooo a. la .comanda.n.cla,Mr.lW tipo 9.", llor un q;>lazo máximo de. seis antenor destl,no de.l Citado Teniente 
de jlllCs, ¡PO'!' un ,p1aoo da seis meses, meses, sin perjuicio del destino que. General, quedando- etn la situación de 
a ¡paIiir de lf!. Orden de 8 :de ma.yo voluntario o forzoso- ;pneda correS/pon- ,disponible en la l." Región Militar, 
de lm.@; O. núm. 107},.feclla. de su derlE.· ,p.! plazads> Madri4, ya.gregado a la le-
:'Pa&e . .al oGrtIIJ,lO de .;Destino de Arma . Este ascenso no produca vacamte pa- 'fatura Supe}:ior da Personal dal Eléit'~ 
o. ,C~. sin· perJu1<110 del destino ra al as(¡enso. . I cito p01'- un períodO de. seis meses, si;Q. 
qUt} ¡pjI(Lll).e.'l!!a.corres.pol/1,de.rle. . ' 1Ó;t:t10, D. :Ra.món ataro Frad.és (8254), 'perjUicio del destino que volurtta.:rio 
-Lo iques ~ pUlbUca a efectCl$ del¡p81'- d~l R6g1mieilto da·l;nf-anteria Granada o torzo~o pueda corresponderle. 
c~bo <11:1 oonrp~mento de suel¡do· que' lfúlU. 34, en vacant& de- Infantería, cla- I Este. .cese. produce contravaeante pa-
pued.a,co-rr-esponderl.e. . .~.', se .c; tJpo Q.o, oon ,antigü.e<lad 'de 16 ra el a.sCOOlSO. 
·Ma4irl.d. $M, d-& m.~() .0& a97S:' . .~ . de:ma;yo· >de '1918; queda d!.iI!Ponib~e I 'Madrid, 24 de :mayo de 1978. 
" ..' ;' en la guarni-eión da,HuelN'a· y agre¡a.· . 
lll1 General :Qlrector de. PersonoJ, do al eita.d·o I-le¡lI1l1entc¡,:por un plazo .. '. El General' Director d~ Personal, 
. Ros Esl>tJtA . máxlmo~d& seis 'meses sin pe.rjuieto'· ROl'! E."lPARA 
del ,destino . que voluntario o forzoso 
pueda ,corresponderle.. -. 
A • EstE> MCinSO pl'oduee vacante que se .cesa en <&1 cargo deo a:yudante de scensos dará al asce.nso. . O't D iF do Enseñat Sánclhez. campo de» General de ID1vlsión D. jo-
Por axlstir vacanta y r.eunir las COIIl- C' liOi (á2s5)rn~!l Tercio D ;Juan. de se María 'León y Pizal'ro, .1.ate de. la dicion~ exigl.f;las e.n la Ley de 19 de 'Al'Uri 8 o d>& La iLegló~ ~n vacan- DtJ..v i SI i ó.n de ImfantE>ria !Motorizada 
abril de 1961 (D. O. núm. 94)- y Decre •• us r a,., 'i 7 o 1 <lMaeSltraz.go» núm. a. elJ cO'IUanda.nt& 
to da 22 de diciembre de 1966 (DIAR.1O te de Infantería, claseC, t po . .' con d& 'Imfant.ería {E lo\.) Gru¡po de «Man-
, ) , antigüedad de 18 de mayo de 1978; '. l" , .p DFrcIAL núm. 11, de 11967 y conforme ueda qisponible en la guarnición de· do d,e IArmas.», D. !Ratael PO'Ve:d.a .. ,é-
a la 1.* dispOSición transitoria del ~uerto 'c1&1 Rosario (Fuertevantura) y rez .(73$.,1), quoJldandoen la s.ltuaclón 
R~a~ Dooreto d~ 13 de. !!?layo de 1977 agregado 'al' citado< Tercio !por un de di~ponible en la 3 .... .Región Mi11· 
(O, O, nÚm. 150), s.e ascienden a los, lazo máximo de seis meses, sin per- ¡ tar, plaza. de· VaLencia, y agregado al 
i1mpleos. .que para cada uno se espa:. ¡ fUicio del destino que voluntario o' Cuartel General de ~a. lDi;vi&ión de In· 
eifl,ca a los ;Jetes 'Y oficiales de In- I forzoso pueda corresponderle. fantería Motorizada «Ma.estrazgo», nú-
tantel'Ía, Escala activa, Grupo de Est ascenso produce vacante. que mero. a por un periOdO d& &e19 me-
cMamdo de ArmaslO, qu& a continua- . d e á al asc&nso .. &98, &in perjuicio del' destino que" 'lO-
cioo. S& relacionan; 'f,(Ue'dan en la si- se-"~AaI 'd ~ de :má'Yo de. 1978 ' l'Untarío o 1'0rzO&0, pueda corresu;>on-
tuaclón y guarnición que- ¡para cada ",~"",,rl, . derle. 
'Uno && indica. El General Director de Personal., ÉiSlte cese ~rodooe. contravacante- 1P,fl¡. 
Ros Esl>ANA . ra ,el ascenso. A. corone~ 
Teniente eoronei D. lF.ernamdo Mata-
dor Sa.nz (4370), del Estado Mayor. de 
la. 'Ca:pitanía Genea:-al de la 2,11. Región 
!Militar, en vacanta de cualquier Ar- A ud t 
ma, elase. ,e, tipo 7.0 , con antig'Üédad y an es 
, , 'Madrid, 26 d& ma.yo de- 111!78. 
El General Director de Personal, 
,Ros Esr.:ANA 
de 4, .eLe mayQ! ,d,e 1978; que,da dlapon!· Se nomibra Eéyudant;e...s.a.el'e~ar10 del PÍtses', al Grupo de «Destino de bIs en la. guarnición de Ba.dajoz 'Y".¡ Ar e 
a.gre.gSldo, al Gebierno Militar de la. el- Te.n~l\lnj¡e usneral 611 s<ltua¡Ci,6n'd~ re- ma (), uerpo» " 
:tadElt .p'laza po,).' un plazo máximo de. seNa (1), Julio C010ilna ,aBllle¡¡o~~ Con- I • 
seis m9~S s,1n iperjuicio del ~estino. l!ieJ ero .M1l1tal' d&l Cona.e.jo@uiJ¡li'emo dG . Ena.plicar.lóJl .. de lo Ill:tspuesto d¡fl el 
qua. voilul'lta.rlo o Iforzos.o pueda oorr,es- ;JusUclo, IMiMta.r;' al ~iefl'li& '0.01:0:0&1: de artículo S.Q <le 'laLeIY ,de IS 'd.& arbrll 
.poo<Lerli!J. ' 'Intanterla. ¡(P:. 1/\.)" Grupo "da ... Dt'óliJno <de 19,52 ,(O; O. núm, Si), :por ll.abo6l' 
, IEste.Moenso no pl'od'uce vacante. ¡paN de Armo. o CUel'PO~i O), Le-opoldo de cumplido 10. edad raglllmetltuia el dia 
ra ,&1 'Yoernso. la ¡Re·1nll So,~er. (60415.), d,a' l'e. iMade:rn1a 22 ·de-¡l'tlllYO' de 1978, pasa s.l. Grupo 
General1M1l1tal'.., ~ "". .el.e «'Deattno id~· Armo. o ,Cuerpoil, el 
" A. 'teniente coronet M~l'i4. 216 dlJl mBJY'o :~& tl978..tehi~nt&,ooronel ·as< I.¡:¡:J:antelila.,'¡EscfJ,r 
, '. \ la.9tcti:-vél,¡;Gr\'lPo, ¡(Ve «Mando da. Al'· 
.. ,Comaln'Q,amtaD:. lU110 'Casciaro Sa- El ~aLJÍet:alD!reQ~bl' tle l?er.so~lal, mas.,·]¡). ¡.;t:í t Q Moraleda C~ra,s~' -~, la (665t)1~d'QI1,iPáJ:.que y Talleres d& Va.: Ros ESPA$l!:, (4637); <l¡;, ~¡f ,EaQuelá. 'Q'eptra.l dto Édlk 
.: ' ~ '''. 
. , 
31 -de mayo de 1978 
llaoión Física, en'vacante de cualquier laga.y agregado a su actual destino 
. t\¡rma, clase B, tipo 6.°, coo exigMcia por u.n plazo de seis meses, si\ll per-
del titulo de profesor de Educación juicio 'llel destino que. voluntario o 
·Física, quedando. 'llisponible en la forzoso pueda co.rrespon~erle. 
guarnición de Toledo y agregado a la I Este cambio. de situooión ¡produce 
citada Escuela en vacante clase e, ti- vacante qu.e seda al aseenso. 
.po 9.°, por un plazo de seis meses, Madrid, U de mayo d<e 1978. 
sin peJ:ljuiciodel destino que volunta-
rio o forzoso pueda corresponderle. El General Director de Personal. 
Este .cambio de situación no produ- Ros Es!>A¡"IA 
ce "vacante para el aSCMSO. 
Madrid, U de mayo >de 1978. 
• 
El General Director de Personal, 
Ros EsPA¡"fA 
Vaeantes de destino 
La Orden de 18 .¡],e >'mayo de 1978 
(D. O. núm. 116), por la que, ss anun-
cian vacantes de clase B, tipo 6 y 
clase C, ti;Po 9.°, ,para jefes 'Y oficia-
les 'lle la 'Escala activa.. Grupo de 
_Mando de Armas". se amplia en el 
sentido de que, se anuncia una vacan-
te del Arma de Infantería, clase C, 
tipo 9.", I[Htra eomt1ln4a.ntes de la Es-
cala. activa, Grupo de .. Mando de Ar-
mas», existente en el ·Regiln1ento, de 
Infantería. La. Reina ,!lOO!.. 2 (Córdo<-
ba). " • 
Destinos 
La Orden de 23 dei actual (D. O. nú-
mero 121), ,po>, la que se ,destina a la 
Compañía Blfsede Paracaidista. .al 
sargento de IIl'fant\;'ria D. F-e:rnando 
'San Sa:nz, se rectifica en .el' se.ntido> 
do que su primer apellido €S 'Sauz. 
Madrid, 20 de mayo de 1978. 
Servicios civiles 
,; 
Por rél1n1r las eoooicion:e& det&rmi-
nadas en el párl-afo 1.°, del atparta-
D. O. n'íim. 1l?2 
dose. a continuación de. don loaqu1n 
Jadraque Almoguera • 
'Madrid. 24 de mayo de [978. 
El General Director de Personal, 
Ros ESl'A¡"lA 
LA LEGION 
Ascensos 
Por' reunir las condiciones eXigidás 
~n el artículo 1. () d-& la Ley: «/1971. 
de 8 de. junio '(D. O. núm. 131-), se as. 
ciende. al empleo de sUbte.niente le~ 
gionario. con antigüedad (1.e Z1 de ma-
yo de .:l9'l8, al brigada l-egionario don 
,Ca,rlos TeJ;cero Pinillos: '(i1.5f28). del: Ter-
''Cio !Don Juan d-& Austria, IN de La 
Legión,. continuando en SUtoe.ctual de::.-
tino y. e.sca1:a!onándose. en eI' mismo 
orden en que. lo estaba .en su anterior 
-empleo. 
~rld., e.9 d() ma.!o de rl.\l'i'S. 
El General lJireator de Personal, 
. ROS EsPAlA 
IEsta amplia.ción no modUles. el ;pla. 
zo de a.dtntsión de peticlonea. do q, del artículo 3.° de la Ley de 17 ,,-de NUo de :.t.!J58 (D. O. núm. =1(3), s~ e., .. 
. ·Madrl~. 2·t. de mayo· de 1978. 
aoolendl& al .empleo de teniente doro· Por ~x1atil' v&cante y a propueata 
1'1.&1. con ant!gü.edad d& \l;8. (1.& ¡nayo' del TMieñte 'General Inspector de La 
'de :197&, al coman@me de- ll'l.fanterta, Legión., se ascla!11de al empleo que se 
. Escala activa, Gl'UJpo de. ~Mand() de ·66IPecifica., a los subOlflciaIes legiona-
Armas», >diplomado de E$tado Mayor, rlos que. a reo.ntlnuaclón se. 1'e1a<:10nan, 
El General DIrector de Perllonal, 
I~os ESI'ARA 
Matrlmonios 
dan. Tomás Ximén.ez de- Embun Arbex quedan en la situación y guarnición 
(6649), de «En Expectativa de. SSII'Vi- que se oita. 
elos Civiles», en la 1. ... Región 1\1111ta1', A: brigada 
'Con Q.rl'eglo a las Instrucciones pa.-
r·a el 'desa.rroHo de la. Ley de 13 de 
noviemlJlre de 1oo7.'(D. O. m'tm. 257)" 
se concede. licencia para contraer ma-
trimonio a los. Ql.ficiale-s de. Infanteda 
r.e1ac10:11'ados a continuación: 
Teniente 'lE. A.) D. Miguel Garcta 
Domaica ,(10400000), C&fl ·destino. em. ia 
Brigada !Paracaidista, COIll >do:f!.a Ma· 
ria Rosario Martínez, Oses. 
.plaza de Madrid; contin'íia en la mis-
ma situaoi-ón. . 
Ma..drid, 24 de mayo de 1978. 
El General Director de Personal, 
RO'3 ESl'ANA 
Esc~la de complemento 
Ascensos 
Te.nlent& .0.& <:omplemento D. D.eme-
trIo IGarcia Pére.z, con destino en el 
C. ·1. n.. núm. 11(;, ,con ,do.:f!.fJ¡ María Lui-
sa ,Plaza Macias. 
!M:adrM, lM' d& mayo de 1978. 
. ¡Por haber superado eJ. curso correa-
¡pondie.nte yen cum¡plimiento, de los 
. apartados 3.3.3,3 y 3.3.3.4 del titulo. II 
El General Dl.t'ector de Personal, de le; Ord:en ,de. 12 de !ebl'ero de 19177 
Ros EsI'A~A (D. 10. núm. 37), s,e promue.ve. al em-
¡pleo de .¡¡.argento de oomplemento de 
Imantería, con ,carácter .eventual, con 
antlgüeda·d ,de 15 d:e abril de. 19J5 y 
, llIfectividad .y 9I!ectos e.conómicos dJe Pues al segundo grupo de la Es- 15 de ma',Y'o ·de 1978 a los cabos pr1-
cala atlldliar :tt'l.&l'OS de Intanta.:da que. a. continua-
,! . cioo soa relaciooa.n. Quedan &ilcala.to-
En a,¡pUcación· de' 10dlsP1lesto en na·dos en e.l orden que se indica. 
la. Le.y' 4O/1977 l tde. S ds. 3Ufl100 (D. O, mi- <Tasé l'Ma.olh6n Esta:f!., de-l CentI'O d.e 
mero 184). por haber ,oumpll'élo la Instr·¡.tco16n da Reolutas núm. 1; ea-
eoda;d;: l'&¡'J.a.me.rtta.ria.·:el día., d:e. ma. oallJ¡fom'l.ndosl'l a. >con.tinuaoi6n da. don 
yo> de 1978l:paMa.1 ~.oGI:lu\po el te- mnr!Jque Naves ¡Qut1érr(3.Z. 
nlem.·te·.tl.ux111a.r"·de ifilltal1ter1i!L n. Juan IFrtlJXlcl&co PQne Amar, de la Compa--
Lacan~ Nl~rcia (S3.f..'7) I ,ae.1a,J?lana Me,.. tt:(a. de Traneiportes de la Agru\pMlión 
yo(l,' !l\ed1llbida dal:i.Re~eí;lJ1¡d, (Le' í:nr LC\g1st~c@. núm:. 11. eS0alafon.álldClSe. a 
fantel.'1a Melil'la nú:tfl::", 52; eo11: "MantEl QQ·nt1n.tLa~ón.&&1 anterlo:r. 
.d!!,"¡nlf'antoo:'la, OlS¡¡&~ ~,~~l!¡;l0"9:O'r.que. .(' V~ol?,nte lPa1aU. Matebn¡:;¡,ros, de la: da.;qlS'Pon~l~ e¡n la gu.arn:loión.~e Már A:~aderriJ.a ·(l.·e lI:nf~rrtea':ta ;_,.ee:qal~~ó;¡.áJn,. 
. " 
Sar.gento primerOo D. Francisco Val· 
derrama 'Campos (1913), del Tercio Du-
que de Alba, II .(loe La Legión, con 
antigüeüad ,de 14 de. mayo de 1978. 
queda en ::La situación ,de d1s.pol:l.1ble y 
por delegaoión a ·dis.posición del Te-
niente Genexal lnspector da diCdlas 
¡fuerzas y a,.grega..do a su UrtidM d~ 
proce-dem.cia hasta qUe obtenga nUo.vo 
4Mtlno. Escalalfonándose a continua. 
ción del brigada leglonarl00 don Agus-
tín Arranz Granja. . 
'otro. D. Luis Rodríguez. Cisneros 
(1.9'74), del Te;r.cl0 Gra.n C!lJpitán, I de. 
La 'Leg1ón, cO'n ant1g'Üe.dad de 20 da. 
mayo da 1978, .queda e.n la situación 
de 'dispo,nlbl-e y !por delegación a dis-
i)oslción de.l ToElnisnte General Ins,pe:e-
tor de dichas fuerzas .y agregado a 
su ·Unidad de procedencia hasta que 
obtenga nuevo destino, Escalafonán· 
dose. e.. continuación del anterIor. 
¡Otro, .iD. oCel:ml.11o de J'e.sús Berme. 
110 -(1976), d€>l Tercio 'Gran Capitoo, I 
de Lo. Le.gióu, con anttgüedad de 21 de 
mayo (Le 1978, queda en la sl'tuactón 
de disponib1e y 'por da.legall1.ón .a dis.-
t,pOoSic1ón -del 1f;enlenoo General lna. 
,pootorda -d.lcO.las fuerzas y agregado 
.a. su Unlda..d de. ¡prooedencia has~a que 
obtenga l\1uevo destino. Eaca.la.fonán-
dos,e a contlnua.c.lón deJ. anterior. 
Madrid, 24 de. mayo (J¡e .1978. 
El 'Genenoal :o,a.aetór ·de Personal, 
" ROS EsPA1'lA ' 
D. O. nl\m. '.t22 31 ,de mayo da 1978 
t" ¡ , % 
Por axistir vaoante 'Y a pil'opuesta la I>irecoión de .Apoyo al ¡Personal \ Real Decreto de 13 d.e. maIYo de 1m 
del: Teniente Gena.rall ¡¡:ns,!H~ctor de La (\fe,fatura <le .Cria Caballar y R~mon- (.D. O. n:l'un. :1.115), s& ascie.nd.e a los 
Legión, se asciende al: emlp1leo que ~ .tah plantilla .e.ventual. . lemPleos que 'SIe indican, con antigü-a-
especifica a los cabos primeros legio- Queda disponible en lMa<lrid y agTIe- dad <l·e 2li' de mayo <l.e. 1978 a l'OS jelfes 
alal'ios que a oontinuaeión se re1acio- gado a su anterior desti.no por un pla- y oticia]; de Caballería, ,Escala acti,va, 
nan ; ,quedan .a.n la ~ituaeión y guar-¡ zo de seis meses, sin. ¡perjuiciu del Grupo de «Mando d€<' Armas .. , que a 
Jlieión que se cita. . , <lestino q u s, voluntario o fo,rzoso, continuaoión se relacionan. 
. ¡pUMa eórrespond-e.r1e. I ,La agregación d,e cada uno deo ellos 
A fffJ:rgentQ ¡ Este cambio de Grupo produoo va-, lo s-erá" a los Organismos que se in:-
. cante, qua se da al ascenso. l' dican, por un plazo d'S seig, meses,·g,in 
Ca,J:¡o primero Fernando C i () 1'<l i a Madri<l, Q:¡ dEl' maIYo de li978. perjuicio <lel destino que, voluntario 
Pinzol~':(3050}, del T.ercio Gran Ca- " ¡ o forzoso, !pueda .corresponderle .. ~ 
pitán, iI lde La Legión, ,?on antigüe-I El ,General Director de PerSonal,! 
dad 00 ~de aibril de ::1m; queda ~n . Ros ESPAf<A 1 A coroneL . 
lá situación de disponible. y, por dele- I ..
gación, a disposición doe}, Teniente Ge-! . __ .Te~Iente- 'Coroñel.D~ Lms Lobo Bar-
agregado a su Unidad de procedenoia En ~1llicación de lo dispuesto en de Caballena Fa.na núm. 4, .de va-·, 
nera! In~ector de dichas. Fuerzas y 1 ma ·tffl) , <l~l Re~mHmto A'Corazado 
hasta que opte-nga nuevo d-e.stino. Es- los artículos i16 de la Ley 1211901, de cante ~e- su. Arma, ,?Ias'8 B, tlPO ~.o, 
ealafonándose con el número 1a.38S a 19 de abril d~ 1001 (D. O. núm. 94) y Ic?n eXIgenma 001 tItulo de EspeCIa- . 
. 1C0ntinuooión -del! sargento legionario 15 dél Decreto 160911971, da.;J,3 -de ma- l1sta de Ca!ros -:te Combate. '.. . 
<lon luan Segurola Pampliega. yo d.a 1977 ¡(D. O. núm. -1.56), pasa al; I ~U:eda. dlspon!bla en la ~armcHJ~ 
Otro, J u a n AseÍlsiYelaseo (2025j, Grupo de <IDestino de Arma o CUel'. i ~e /~I.a41·ld: y agregado al Gatllemo MI-
.del Teroio Gran Capitán, 1 de La Le- (poll.~l corone1 d-e Caballería, Esea- ¡ ll~ar de. <llCha plaza. 
gión, con antigüedad de ili d-e mayo la ootiva, diplomado d8' Estado Ma-¡ 'Este ascenso .produoo va.o. ante, que 
de- 1m; queda en la. sit.uación de -dis- yor, D~ Francisco Monasterio Mae· se. da al ascenso, 
ponible Y. por delegación, a -dispoSi- Cre-a (630), 'de la Direoción de Enst'- . 
ción del Teniente ,General Jnsp.ector fianza de la Jefatura SUlPeríor de Per- A teniente coronel. 
de diooas. Fuerzas y, agregado a su sona!, de. vacante de Estado MaYOr! Comandante 'D. .José Santos. Tama-
Unidad de a>roced:-nCla hasta que ob- de cualqUIer Arma. .' I r1z ,(\11150). de la .4cade<m;ia (le. Caballe-
tengo nul.Wo dl:'stlllO, Esca.la,fonándo- Queda. disponible en MadIld y agrl:'· j ría, d,e vacante de su Arma, clase, n. 
s& con el número 2.389 a continuación gado a su anterior destino .en ~acill1-1 tipo 6.<> con exlgen-cla d!'l tituló" a'e. 
del anterior. . te (I,e su .Al'11J,a, elas.s,C, tIpo 9. , pOr lEspeclaUsta de Carros de. Combate. 
otro, Telestoro >Granja I.una. (1~3), un plazo d& &eis_meses 9l.n perj~iC¡o! Qtleda. dIsponible en Vallado Ud' y 
del Tercio Gran 'Capitán, 1 -de. La. I.e- del destino que voluntar1~ o f01Z0SI,) agregado a dlooo Centro de ElIs(,j'¡nn. 
glón, <lon a.ntigüedad de 00 (I.¡¡. mayo pu;cta. 1(l0rreSlponderle. . za, en vn.cnnte clase e, if~po g." 
de 1918; queda. en la situnc~6n -de dl¡;.. Este cambio de situación no prO<1u. 'Este ascenso ,prO<1uoo va.r:ant9 fiu!' 
ponible y, por delega..c!(m, a. .fIfspos!· ce vacante :para el ascenso. .se (la aL asctmso . , 
c:lón de.1: T.e'l1tllnte- (lanera} InspC'ctor Madrid., 24 -d·e ma.yo de 1978. " • . 
de dlehasFullrzas 'Y agrega<lo a su 1 A Comandante 
UnUla.d de prooodencla ha'S'ta que 01). El GenE'l'al Dlre~tol' de Pí>'rllOnal. 
tenga nu.wo destino. 'Escalatonándo· Ros ES!'ARA Capitán -dip1omado de iEStlldo Ma-
&S .con el núme-ro 2300 a contlnu:lulón • yor ·D. ¡.esús Valoenc!a CeSl '(1387), de 
deL a.ntedor. la lD'IviSllón de- Organización del Es-
otro, B i e. n ven ido iRuiz Buigas tado Mayor del EjércIto, de va.cant& (100sJ., d,&1 Tercio Gran Capitán, 1 d,e En a.pl1cación de lo dlsp~esto en el l ¡(fle ,Estado ¡Mayor de cua1qyJer Arma.. 
, La. Legión, con antigüedad: <le 21 de I artículo 3,0 de la Ley de l) de abril¡ Queda: disponi'ble-en Madr.1d y agre. 
maJY<l de 1978; queda .en la situación de 1952 (D. O. núm. 8~), por haber ,gado a su anterior de.stino. an.:vacan. 
de- dis1ponible 1/., 1J.}0r de1egación, a dis· oumplido el día 23 de mayo de 1978 te del IA,rma de Ca,balleri¡¡" cl~. C. 
pos.ición del Teniente- General Inspec- la edad que >en la mist¡1a se setiala. tipo 9.0 ~ .' •. '. 
tor d,e di,cl'las. Fuerzas y agrega{lo. a pasa al Grupo de «Destino de Arma ,Este aS'Censo nOIp1!'oduC8 vacante.!p8r • 
au Unida.d de procedencia hasta que o Cuerpo». el tenienta coronel da Ca- ra el ascenoo. 
olbt&nga nueIVo destino, iEsCaLrufonán. baIlaría, Escala activa, D. ;rosé Fueoj· 'Madrid, ~ de ma.yo de- 1978. 
doSoG ICon el núm. ~ a contiríuaeión tes Rolao (1007), del cuarto De.pósito . 
del anterior. de Sementales, de. va.cante. de su Al'- El General Director de Personal, 
M~"r1" "",.AC mayo .0.'" r:I.""'" ma, clase. oC, tipo 7.° 'ROS Ef""A'" . I """ 'U, - 'U " 'IlO. Queda disponibLe en Hospitalet de - . ., .. n .. 
El General Director de P'erflOnal. Llobregat y agregado allGobierno Mi-
,Ros ESPARA litar ele Bal"Ccluna ;por un !plazo ,d-e 
seis meses sin ¡perjuicio d-el destino POI' .existir vaoeante y reunir l.as con· 
dlciones. 'qua determina ·10, Orden d'& 
30 ode \!Inero de- 1006 '(D', .o, mimo 25). se· 
aSlcle,nda al .empleo de bri·gBlda de Ca· 
ballería, con antigüedadd,e. 20 dé ma-
yo 4& 197&, al &fLrgento primero de 
diciho l'Í't'ma D. Bo.s~lrto MUJfio·z Mal'tín CABALLEIRIA 
Pases al Grupo de «Destino de 
Armfl: o 'Cuerpo» 
En a.p,ldlCa.al·ón de lo- .~ig.pul'!'S'to ,cm e]¡ 
a.rt!ou'lo 8.° de. la. iJ",(\IY d,e 5, deo a-bt'!1 
deo 195i I(D. ,O. nl1m. 00), p'o!' l'\a,.b&l" 
CUlIl'lpJ:l.¡l,o ·e~ .a:ta ~ da m¡¡¡yo de 19'1'8 
la. .edad ,que ,en la misma. se e<ei1ala, 
VMa 'aJ; Grupo . de- «D6IStino .da. ,),¡1'~ 
.ma o' .'¡::uerpo» ell 'Corone'l! 'deo CabaU,e-
1'ía, í&;ic.a'La a..etiva, [1),' 1Be;n,edlcto Con-
treras. iB·o:r:tVáiP ~ (6511)" ,de flIco'])h\,do 'en 
qua voluntario o forzoso pueda co-
rre,g.ponderle.. 
'Este- cambio ·de ·jJrupo produ<lFlo va-
cante. que no se da .al ascenso ¡por 
existir co.ntravacan:oo. 
'Madrid, 24 de mtlIyo· de. 1978. 
El General Ddrector de Personal, (,l500.)".cr (\> le, .co'lTIlPaflia od:90 Trans.por. 
tes del >Gru-po Logístico xxm. en va-
ROS! ESPAflA ,cante- de, ,cuo.lJquiérArms., cla&& E, ti-
Ascensos 
po 6.0 , ,quedando d!s·ponlbl'e en ln. 
gUo.rnl el ón dtl< l<5r-ez de. la. J;'ronte.ra. (Cáodiz) Y' ll.gregtJ.odo fl¡ ¡¡.u Un1<lw, (I:e. 
procoo:encta. IP,or un 1"J.ooo ,(Le. a&i!o:me· 
ses, &10 perjuicio odal ,a,estI1'lEH,IUe, 'VG· 
Por cxistil' vacante y reunir lt\,I!, oCon· lJU,1'l,ta1'10 'o torz0l40, pueoda .qQl'r-&Sip.o.n-
di.clones .exlgida.s 1m ]¡a,. Le'f d& ¡f.9J de darle.. ' .... ,,' ..... ;,: 
a.:bl'll de. r.l001 'I(~D\ O. :noim. 94).1 y 'D&-I' Madrid,.fU d,!!, roa,yo de: ,19li'8 , "f 
creto de lR2 de diolellllbre- de· ,tt.~ ( IA-' . 
lUO ,OFlorAL InÚIn, 1!J" de. '1967):, y ',con· l>l1 General lD11iectQ);'dé l?!arion$l, 
forme. a. la' d:lIl<Po,Sd't'lión'1il'nnSlltol'ia..d:el. ," "Ros ElSPARÁ' •. '. 
838 31 ode mayo. d-e 1978 
Ayuda.ntes 'Documentación: Papel-éta -de 'P~ti-
ción -doe -destino yFieha~resumen. 
Ss eontirmaen el cal'go-de a;yu-dan· :t:1a;zo d~' a-dm~sión -doe pet¡ic~ones: 
te de ~ampo de T~niente Genex:al -dou qULnce -dias !lállnles, ~ontados a. pa::-
lcisé V.ega iRo-driguez:, Vocaf eventual tlr .del día sIguiente, a~ de la. publi-
del ConslJijo Superior del Bjéreito, 0.11 caülón >d~ la pre91.'~te Ol'den en el 
teniente coron€>l' >de 'C3>balleria (ESlCa- .nrARIO OFICIAL! d~iI:)len;d() ter:er,se 00-
la activa), Grupo de .. 'Mando de Ar-I cuenta lo ,pr.aVlstiJ .en 10& artl?~los 10 
m.' as-, iD .. Ramó. n Mil:á.ns -d'&f 'BoS'Oh y I a. 1 11. del Reglamento; ~e provISIón de ~olano (1002), que. -desempeñaba di- vacantes ,de 31 >de >dmlembl'e >de lm6 
oho cometido en el anterior desUno (,D. O .. num. 1. de -19f'7). 
>del ()it~o Teniente .Gen€>ral. I M3;>driod, ~ >de mayo >d~ i1978. 
'Matlrld, 2.4 de- mayo >de J.978.· El General Director de Personal, 
.. 
El General Director de Personal, I Ros EsPANA 
Ros EsPANA 
Disponibles = Ayudantes 
.cesa en el cargó de· a'Yudante d-e 
<lampo. del General de Brigada de Ca.-
ballería ID. 'Eduard{) Repr~sa Cortés, 
-de la Dirección de PE'l'sonal de la le-
iatm"a Superior -de Personal¡ del Ejér-
cito, el comandante d-El dieha,Arma 
(E . .A.), .Gru!po de iIIMando d€> t<\rmasv, 
.don :rosé trvIartln Gonzál.ez 1(1352.), que 
.deoompefiaba di c h o com.etidn. en .el 
. anterior .deatino del eit.ado- Genera.l, 
quedando disponible- e-n la 9 .... Reg¡.ón 
Militar, ¡plaza die \Melilla, y mgrega.do 
a la. oOoma.ndancla lGene-rah de Melilla 
pOr un períooo de &ei'IUMoos, sin p&r-
ju\rclo .(tel destino que, voluntario o 
forzoso, p-uoda oorl'esponderle-. 
Madrid. $ de mayo de- r.t978. 
El General Director de Personal, 
Ros ESl'ANA 
A1RTILLERIlA 
, Agreg~(liones 
.se 'eon,cede 'P,l'ól'roga da. agregación' 
poOl' un plazo de, tr·es meS/es, s·l antes 
no '10< l(lorres¡pon~t¡¡. d.estino voluntario 
(j fO,l'zo·!!O ,al Goblel'l10 MUltar de Ma-
hón, akcorone-n d·E) Arli11leria, Es-cala 
a·ct1va., Grup,o <le tdDeSltino d,e iAl'ma o 
Cuel'Po», D. Servando Ma.@Clal!&no Cu-a. 
drado ¡(1700}, de dlS1pon1tbl:a. en Babea· 
res, p]a..za de IMaMn, y agregado al 
GOtbie.rno !Mfliltal' de- dilclha pla:¡a 
IMadrid, 2S de ma..yo de· f1~78. 
El General Director de PérROI1!l.l, 
Ros ESPAFlA 
VaGantes de destino 
·Cla'8& le, tip·o 7.0 
NU(!lVa <lree,clón< 
, 
tLa Ü:OOlen 411 11(:} de m81yo de 1978 
(D. O. núm. 113), llor la que 6e anun-
ciaban vaca.ntee para.jB'fes y oficiales 
de L-\lrtUleria, Es'Cala activa, Gl'upo de 
",Mando ,de l~mas»; queda amlplia-da 
en la il'ol'illa Siguiente: 
Clase IC, tipo 9.0 
En el \Regimiento de' Al-tille.ría Anti-
aér-ea Ligera núm. 2S :(Valladolid).-
Una >de comandante. . . 
Esta ampliación no· mo-dit'ica las 
normas ni el: pJ:a.zo de admi91ón -de 
papeletas 'que en la r&1'erida .orden s-e 
llllOia con&tal'. 
tMadPid, ~ <te maw-o de 1978. 
llll. General Director de Personal, 
Ros ESl'ARA 
Ayudantes 
Se ooIlJfirma sn -&1 oargo de- ayudan. 
'bE> de -ca:m¡po del: Teniente General don 
jo.¡;.(> Vega, :ao-dl'í.gtle2l, Vocal 9V'entual 
del 'ConSlejo Superior del! iEljército, al 
teniente coronel -de lArt1ller1a. (Eg.oa,. 
la aotiva), 'Grupo di). otMando de Ar-
mas», (1). ManueL .A:vr1llón Barrene· 
¡)hea 1(2847). qu.e desempeflaJ:¡a dicho 
oCometido en el anterior destino del 
citado Teniente. General. 
Moorid, 24 de ma'Yo de 11978 • 
El General Director' de Personal, 
Ro:! ESPARA . 
Destino, 
,Para ,cubrir lParciallm.ente, lag, va,.can· 
tes de j8l!eSr y -OIfloeia1eSl dlt IQualiquler 
Arma, iEscala S!CIf¡~va, -Grup,o de d)eSl~1· 
no de ""-rma o Cuerpo»., y EslCn1a ac-
tiva, apttos únicrunente !paro, d€'Stlnos 
burocráticos ,J(lnoeliS'tlntamoente-)" anun· 
oCiadaS! de- ·clast:! ,e, tiyro ~.o, por Ord('ll 
deo 118 de. abl'i:b de. 1m I(D-, 'O. ntóm. S'i')~ 
!\1& des.tina -con cardcte~' volJuntal'10 El. 
J¡os je.fes d,e lAl't1lle1'1a, Escara activa, 
Grupo- de< tiD'estino do. \Árma, () eue.r· 
¡po», qua. !l. contlliU!l>(l.i'ón lilA re,ltl.Clo· 
mm: 
D. O. núm. t22 
Región \iVLilitar, pla.za de (l6I'-dobo.. y 
agregado a;1 Goibierno 'Militar de la. 
misma. .(iJJ'. P. G.). 
A la. Bibtioteca Millitar d.e Ba:Lear€s 
"6PaZma de Mallorca) 
TE'nientecoronel iD. Miguel Saneras 
SallVa i(2974}, de la Zona de R-eclut.a 
miento y :M{)ovilización núm. 1m. 
A la. Zona. de Reclutamiento 11 Movili-
;¡;ación nÚlll. 11;1 (Santa. ,Cr;az d.e. Té-
~fe) . 
Comandante- 'D. Pedro- deo León .AÍ~ 
varado (3981), de. la plántilta. even-
tual de la misma. ' 
iPill~"'ITil!IlL.A. lIW!ENTULu' 
AL EstOld.o Mayor <Le la Capitanía Ge-
neral de la. 8 .... Región Mi1.itar (Nego 
ciadO' de ~stadfstica) (La Coruña}. 
Teni€>n'te coronef D. Ellas Fernán· 
d~ Seijag.(~):, de- -l~ lAcademia Ge· 
neral' Militar. 
A Za lefaJ.ura Begioncu de. Automovi-
lismO' de la 5." Regiáh. Militar 
(Zal:agO'za; 
Para 2.<> jf!'!e, Tenl·ente enronel don 
Juan García de l.a MUl?le. (~). (loE> la. 
U. S. T. y M. ode-l Regimiento M.ixto. 
de IA:rtHlerfa nitm. 2. I(D. P. T.). 
PB'..!AJNTII,W'\' IElViENTUiO\¡i.. CQIR¡R,gS· 
lPONDII!E'iN':m .1>,. :IJ.I>,. a. G. fl7~ 
A Za Representación de balefaw,ra de 
PaertlrnatO's die Huérfanos ae' MUita· 
res de Madrúi 
En vacante de t&nient& oCoronel, 00-
man'lianto ID. Vi.centa. !D1ez d.¡¡.1: Pozo 
(S'f:68Jh de la J'e!atul'a d,e P·atronatos 
de' íHuél'lfanos de MUltares. 
At GoMerno Mf,litar (/¡eL Camp& de Gi-
braltar '(ALgeciras) 
lEn vacante de. comandante, tenien-
te. coronelJ ID. /Antonio López lDe.lgado-
{2800), ,eLe. la Jetfatul'o, Superior de Alpo-
yo Logístico dlfb Ejército 
Para Juez ael luzg(J¡(J,o Mibttar Even-
,tua~ ae SegoV'la 
'En 'VMan'bE> de teniente .corone.L, 00-
roneL iD. Antonió S a. JI i n a SI Irial'te-
(:14178), de diSiJionfbl'a. y en la Ur,1F.NE 
(l.e.la 7,& lftegLón ll\1illtal' ,!Sego,via), 
-A Za DI':M(fetc'lón de Tit A60c1..aríÓ'n Mu· 
tua Bendtf,c(J) (te T1Jerra ML Swnta Cruz 
.dJ(t Tmtrrit& 
En 'Vncnnt&d~ teniente- I(loronel, co-
mandant9' ID. Noeli fl?6 r.l'd'j Regalado 
'¡SlT55)I, de la ZOl1a del iRoolutam1ento "i 
MOIVi11Il:(l;clón lH\m 1r1'1. Po:ra. ca.!'onel o' temionte {)O-ronel d-e Al'tine-Ma, ind1MlntMnentll, iEalCla~a aa. 
tivn, Grwpo d'f!. .'Ma..qn'do !d,¡;. Al'ma,sm, 
, (pl'ed'el'ant&ment& d1plomadQIB de· E¡¡.ta· 
do 'Mwyor, en ~a IDiX'ooclón General. de 
Armamento y 'Ma,teria,l: (®quipO' d-e 
Tl'aba,jo) de~ 'MinlS1terio de. Dé!fe-usa.":" 
Una. 
A la Junta lll(fl(Jtona~ aGI !Recreo- Eltu. 
.4. ta. Zonal -clto RlJlchitamiC'lnto y MOV'l. cativo ct(!L SoM,a¡rLa ,cte Sa:n¡IiaOruz de 
tizacMn núm. l2I5' I(CÓrdoba) Te-nmf.e 
T:eniente· .coronel' [O, CE>l&o Q'l't1z. Fer. -T.e.n1ente- 'Corone); 'ID. Francisco Me-
náMe:z. . 1(2Of14) , 'é!le d1Stponible en la 2." rino Rodr1gue,z¡ \(:2J580)', 0!11! la Jefatura 
D. O. mlm. 122 
d .. e t..<\lrtillerfa. de la 8.~ lRegión Milita!' 
(D. P. G.). 
Madrid, M de maoy(} d-a !I.G'l8. 
:ml General. Director de Personal, 
Ros EsP!& 
Pases al Gmpo de «Destino de 
... . Arma o Cuerpo» 
En apMca-ción de ltfr· dispuesto en el 
artíen}(r S." de la Ley de :} de abril 
31 ·de mayo de 1978 
A. teniente cOl'one~ 
. Comandante ¡t). José 'Dumas Brosed-
(34U.2). del Riegimiento- de- Artillería 
doe ,Campal1a núm~ M., en 'V&Cante del 
A r ro a, qu&dando dis.ponible- en la 
guarnición d-e SegO'Via y agreg8Jdo a 
diOOo Regimiento ¡por un P' 1; a z o de 
seismooes, si antes no la eorrespond.e 
destino voluntorio o forZoso.-
,Este ascenso ;prodooe vooante, qua 
se da al ascenso. 
. 
A. coma:p.aan.te 
de 11952. (D. Ü. núm. 82), ¡por haber Capitán, djtpl-omado . .0.& lEstado Ma-
~umplido la "edad reglamentaria &1 día yfJr; 1Ii. IEnriqU& Barrera EntraIIlilas-
$ d-e mayo de 1978,· 'Pasa al: Grupo de ".<Tuas J M!&l), del Estado Ma.V(}? de 1a "~o de tAnna o .CnellPO»- el: te- "'O '\ '.1 Íliente .coronel de ',Artillería, Ewala c:apitanía General de la 5;& Región Mi-
activa, Grupo le tiMando de lumas», ll~r, en vacante da1l S. ~.M .. (eual-
don José Vá.?xJ:lJ,ez Mio r o .(2977), del .quH~r A~~a), quedando dlspombloe.. en 
Mando de! ¡Parque y TalI>&res de .I\.rti- 1& gurmcIón..de Zargoz~ ,y agr~-
11ería. doe la 7." Región Militar, en va- do al 'Estado Ma.yor ~e dlOO8i Caplta-
cante del Arm:a, cIare C, tipo 7.", que- nía, en v!lcante de-l ~ma, por un p~a.­
dando disponilble- en la guarnición de zo de seIS mes.eS/, SI antes "!la. 1e-vo-
Valladolid y agregado al Gobierno rrespond.e de9tmo voluntarlO o :tor-
Militar de dioha pLaza ,por un p1a:oo zoso. 
d.e oois meses, si anteS' no :re >COrres- Em.a. a.ooenso uO p.roduce vaeante 
ponda. d-estino voluntario o forzoso. lMadrld" 'fJt doS mayo de 1m. E. cambio de situaeión prOduce 
vacante, que se da al aseenS:,g. 
Madrid, fift de mOJyo de 1m. 
mI General DIrector de Personal, 
Ros EsPAf.lA 
A.sc.ensós 
~b axistir vacante Y. reu.nir las con~ 
dimon.es exigIdas .en la Leoy de 19 d.e 
a.brill .0.& '1.001. {D. O. núm. 94) y el Real 
_ D-ooreto. d-e 1a da. ma:yo de ILm (DrAluo 
Om'lCIAL núm. !l.55}, 81& aso.tende al em-
'P1<80 >(te tenl:ente- coronel!, (lon antigü.e-
d8Jd de ~ de ma.yQ .p.& 197&, al! coman-
dante .0.& Art1llería, \Eslca1a activa, 
Grupo de< «Mando de lArmaS'», diplo-
mado de fEsltado May.or, D. ;r,esúSo M.i" 
guez !Moral! (3M.O), del Centro, SuperiQr 
d.e. IEatudios .0.& la lDaif.enS"a Nacional, 
• &n 'V8Icante 4e ESltado lM:aJYlor (cuaJ¡. 
quiel' .Am1aJ, q1:!edando di&pon13:1J.e en 
la guarnición de. Madrid y agrsgado 
a d1000 .centro, en va,c.ant& del Á'r-
me., /por un pil:azo..cte- il'ei'Sl 'Jl!;nes, S'l 
antee no le !Qol'respon<1e destino vo-
luntario o ¡forzoso. 
EtJte aSiee,ns-o no produ.ce va.cante 
Madrid, ~de mayo. de 11976, 
mI General Director de Pe;nunal. 
.Ros ESPARA 
: ........ ' . 
El General Director de Personal, 
ROS EsPARA 
IN6:BNllBROS 
, 
Pases al Grupo de «Destiuo de 
Arma o 'Cuerpo» 
,En cumplimiento d& 10 dispues.to en 
'el artí.aulo 3.0' de la Ley de 6d·e abril 
d&. 191>t (D. oO. núm. $). p.er halb-er 
cumplido la edad regla.m.entaria el día 
26 d.e mayo de a.m, pa&a- al! Gru,po'de 
«tDe.¡¡tino de- !Arma o Cuerp,o» .e.l! coro-
nel de. ,IngenieroS' ¡(E. ·L~.); Grupo de 
~Mando <:te Armas», lD. IÁntonio Jau-
me BaU®á. (400), j-e:f«l; de. Itlgeni·eros· <:te 
BaLeM'eg" en vacanb& d.el! íA'rma, .(lIla-
se lC. tipo 7.°, quedando diS'.Pon1!bile. ·en 
la guarnición de Palma,í[e. Mallorea y 
agrsgado al ,Gobierno Mil.itar d~ dicha. 
plama., en lVooante- d«l; ·cla.s-e c., tilPO 9.°, 
por un plazo <le- seis meses, s.ln per-
juicio del: de·Sltlno queo, 'V'olunta.rio o 
fo,rzo"SoO, pued:acorr'e-sipon>t1erlte. 
Egt81 ,cao.n1bio d·e GrUlp·o produce va-
cante IP'OO' e1 MIClen8'o. 
. M8Jdri(l,. 29 d.e maryo d-e. 11978. 
nel d-e Iugeni.e-ros (R. \1\.).. Grupo <la 
«'Mando de. 4rmas», dipl-omado de. ES>-
~ado Mayor, íD. Ví.ctor Laquidain San-
tisteban (~1). d:el'Esta·d-o lÑIa,y.or de. la 
Capitanía 'General de. 1& 6." Reglón 
Militar, ·en va-cante del! S. E. M" de 
proVisión normal, quedando disoponi- . 
bIe en 1'ai guarni.ción 00 Bu r g o s y 
agrega<lo al .cuart-el GeneraJ: de la ci-
tada Ca¡pitania, en :vacante deo su M-
ma, clase G, tiJp-o ~ ... , IPÜ'r un :plaZlO de 
seis meses, sin perjuici(} del des.tino 
qu.e, veluntario o forzoso, pueda co-
rr.esopond.erle. 
Este ascenso no ¡produce vaC'ant-e por 
estar en vacante del S. E. M. 
Madrid, 29 de mayú de. \1.978. 
El -General Director de Personal, 
Ros EsPAffA 
Destinos 
Para cubrir la vacante d.. teniente 
coron!'>'l d-a cualquier Arma, Escara. Re-
tiva, GrlllPo do¡¡. «Destim¡. de Arma o 
Cuerpo». anunciada por Orden de 19 
de abril d-e- tl.978i ~D. O. núm. 939, d~ 
<llase e, tipo 9.", e-xistente en el Ins-
tituto Politécnico núm. 1 'd-eli Ejército 
<l.e Tierra. '(Madrid), para mwyor y j.&1& 
de lDetall, se- d-estina con -carácter vo-
luntario 'al teniente coronel de. Inge. 
nieroS>, tE&oala activa, Grupo de «D$ls-
tino de- IArma O' Cu.erpo», D. JO'sé Ra-
mo-s BIMCO ,(.1200), <le dlsponib1& .en 
la !l." íRegión Mil1tar, Ipl'fl.Za. de Ma· 
dr1>d. 
·Ma.dllid, 2a de mayo d-e- 1m. 
El General Direator de Persor.al. 
ROS! EsPANA 
-. 
Para eUlbrir !pareialments Jla,s. va· 
cantes .0.-& jelfes y o1ieil.eso d.e cualquier 
Arma, 'Escala aeti'Va, Grupo d.e .. Des,. 
tino d6llArma o Cuel1lo», y Escal-a a.c. 
tilVa, 8Jpttos únicamente !pall' d-estinos 
burocráticos. ,(ind!S'I;intamel.'lte)·, anun. 
ciadas de clasoS e, tipo 9.", por OTden 
d~ 19 de abrill de am (iD. 'O. núm. S'ilh 
se. destinan 'con carMter 'VoJ!untarlo_ 
a 10& jetea de IIngeni-erooSl, 'Flscala a.ctl-
va, ,Grupo ({.e ",Destino d& tAl' m a O' 
Cu.enpoll, que> a continu.a.o1ón se re1a-
cionan: 
:PIIJAINTiIú..¡LA. íE'iV\EN1',UiAL 
Juez ,d.et luzgooo M.iLiw. B8pe.cia!/, Per-
ma~lmte núm. 1. instructor d.e "las di-
Lígerncias sobre uso y circu1,wcMn e'/;e 
vehícutos «!te motor a.e Zo:ragoza; 
POi" exiSttir vaM,nte y reunir las. 
co.ndloaionea exigidas ,s·n la ,I..ew d'e 19-
de' sIbrlL de. 1001 ,(,n, O. núm. 94) ysl 
Re(l.l J])ecl'eto ,d,(\¡ 13 <de· mroyo .a,e 1m 
(.1). 'o. nú.m. If.~)" $0 s.s.oiende'n o. 105 
ell'llPleoSi que p.n.rll cado. uno s'e. aspe· 
ciffi'oa:n, 'Co.n :Mt1gÜl:da'd de. m ,de. ma.-
yo de- 1m, a 1\0$ jete's y OIfi,cial-es· da, 
Al'tJ:lle.ria, E.scalaa·oti'va., Grup·o· de. 
«IMJandl> de- .Armas», q~e, a -con.tinua· 
ción. /fIieI re.la,cionan, qua.dando en la 
sittlJ:l¡Ciqn que ~e. indlica: - .. , 
El General Director de Personal, 
Ros _ARA 
Ascensos 
Teni,ente- -coronel [). Roberto· -CflJble· 
, O&el COl'ta!d:i ,«(t~)" d,e. diBIP,onibl!e- e.n la 
5,<11. lR'egi,6n MUitar, p'~a<'la <de. Z.a:ragou, 
y agregada al! Centro od.,(!ilnSttruco1ón 
die lRelllmae: mlm. 10 (ID. P. ,G.). 
, 
Por e.xiStt1r vacante, :i' reunir 1M' -con-
.(Io1c10nfl$ a'x1gidaá en la Leoy de. ,19 d-e 
abril (be. l00d. I(D. 'O. nú.m. 94) y Real 
DeClreto, ,de I.LS ,de !I.1'1a'yO' ·(l,o 19117 :(DURIO 
OFICIAL núm.. ;J.~)', ¡¡.e .as<cien,de, al. ·e.m- ' 
p1eo de corone·~ !(Jon antigüedad <l,e. 
26 d& mayo, de ::t97S"aJ! teniente' coro-
il?ILAiNTJ1JLiúA IEl'VENTtllAILIC1(XHRIES .. 
fPjOfNll)l1EfN"I'IE'J A [¡AJ J. G. ~~ ( . 
Juez ·(j,et !uzgaito M~¡itar Bve·ntua.¡ ao 
BarceLona 
En vacante de· teni·t'JJlta. 'coronel, co-
roneh D. iFranciSlc'o 100sta 1J?1ana ~.004), 
«te odisponi-bleen la. 4.&R-&gión Mi1:t· 
tar, plaza. odeB a r e & 1: o n a, y en. la 
UDIElNE d& La misma. o 
Comand.a.ncia Mitifa:¡" cJ¡e Gijón 
Teniente. ooronel :D. BenEdicto F.er-
nánd.az Oen:fuegos 1(895), d·el ll.\r<lhivo 
General 'Militar de Segovia (D. P. G.). 
Gabi.erno Militar de Grooada 
En vaunte de teniente lCorone:l, co-
manodante tI). José iRoodrígue-z Vergara 
(lOO?), de disponibl'6 'en la 9."' Región 
MUltar, plaza de Granad&, y agr~ga­
-do al JUZlga,do wíilitarPermanente de 
la, misma. , 
MadTid, ~ de' mayo 4e i.l9'18. 
El General Director de Personal, 
Ros EsPA& 
31 ·de mayo de 1978 
ROOio ~DestnCo.mellto. de Burgos). Ar-
tículo ~, ',lJIárratfo a. 
J..os sargentos, <lestina.dos en vacan· 
tes para las -que se exige .e~ titulo de 
Oprador <le Equipos <le Planta Fija 
ode ,Microondas, se tCom¡prometerán a 
ralizal' eJ. curso cO:rl'lOOponodieute, cau-
sando baja en jiU!> destinos, caso(} de 
no. 9llpera'l'lo. !E s t a s vaeantes oe-sI;án 
comprendidas~ a efectos de I1ercibo de 
compl'emento por e-special pre.para-
ción téC:Qica, n la. Orden de 2 de mar-
zo del 973 (D. O. núm. 51}. y amplia-
c1-ones a la misma, una vez obtenida 
la titulación corr.espou<iiente· al cita~ 
do curso de iRTM. 
Madrid" 19 ,ge mayo de i19'18. 
EÍ TeÍlie~te General J. E. M. E., 
VEGA RODRíGUEZ 
Disponibles;' Ayudantes 
Cesa e.n el cargo de ayuda.nte de 
campo del General de lJ)ivislón D. Jo-
sé ·Contrer¡ts Franco, en situaci6n .de 
disp011ible, el eomandante <l·e I.nge-
niero& (E. A.), Gl'UíPO de filMando 1e 
Al'mas», D. J'uan·Prle-to ;¡ i m é n e z 
(1868:», {fue ode&&mpe-iia,ba odicho come-
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pInzo. de l\Ia,clirid, y .agregado ~l Go .. 
bierno Militar ode od\clla. plaza. 
,IvIa.<lriod, 23 <le ma.yo od& 19'18. 
El General Director de Personal, • 
Ros EsPAflA 
Vaean~es de destino 
La Orden de 11 d-e ma.yo 9.8' \1978 
(D. O. núm. ¡(1(})~ ,por la que se a.TIun-
ciaban vacantes <l.e clase G, tipo 9.°, 
para oficiaJie9 auxiliares, ode Ing.enie-
ros, g.e: CIilllplía, en el sentido de que 00 
anuu'Cia, una vaeante- de la misma cla-
se y tipo, 'Para teniente auxiliar, <SR-
-el R e- g i m i & TI t o d.e ,Movilización y 
Prácticas< <l& Ferrocarriles (Unidades 
da Madrid~, tIlO alterándose el: plazo. 
de admisión dep'ape1etas. 
Madrid, ~ de mayo <le 19'i8. 
El General Director de Personal~ 
Ros EsPANA ' ¡Para -cubrir las vacantes. ode sUlbO'fi· 
(lial <le ,Ingenieros., anunciadas por 
Or<loen oda & de marzo da 1918 (DumO 
OFICIAL ntim. 56); de claose A, tipo 1.°, 
.con exigencia de 10& títulos que se in· 
di-can, o&xistentes. en el Regimiento d-e 
Redes Permanentes y Sel'V1cioSl Espe-
ciales ode Transmisiones ,(Red Te'l'rl· 
toria} deMando). && deSittnan <lon ea,· 
ráeter voluntario a 10$1 s'argnto& de 
Ingenieros que a conttnua.c1ón g.é. relQ¡. 
~i)nan. 
tidoen el anterior <lestino odel¡ ;Citado IN6ENIElROS DE AlRMA. 
Ge-n-a.ra'L,qu-ednndo en la. situacIón ode 'MENTO y CONS""RUCCION disponible en In. :1." Reglón Militar, 1./ 
Sector Subp1:f'rmaico Ct-S (Zaragoza, 
provmcia), para reparador etc Centra. 
Les Automáticas 
Sar.ge·nto ID.Oscan; Cor1lha:y Ferrán 
(400.9}, <le La Red Territorial. <le- Man-
do, Secto,r 'Ce:ntl'o Ct·1j -en vooante 
(pan\. la. qu!" && exige el título de· Re· 
pa.1'OOo1' d-e Ce.ntral-es Automátieas., 
oomp,r:endi<la, a ette>ctos da. $lercibo de 
complem.ento por eSIPeeial preparación 
toon}ca, en la Or<ien ,d·f!¡ 2 de mar2!O 
de 1973QD. O. núm. 0.1) y' am¡pUacio-
no&s a la mtsma" eMontrándoSlB en po-
sesi6n odeJ; mencionada títulJo. 
Sector Norte Ct-I10 (JPaLencia, provin-
cta)" para operarlor dio Ec¡.u~poS' ae 
PZanta Fija ae Microondas 
Sarge/nto tD, Jn a n OhantO' Furelos 
,(8t5W) , '.¡i,el iRoeglm1ento de Red.es. Per-
manentes 'Y' ServiciOS EsiPecia1eSl de 
Transmisiones. 4.41 Compa.tiíQ¡ da Ra· 
dio. lÁl"títCJul'Ü 4.11, p,árrM.o a. 
S,ector Norte Ct-ll (Le6n, :PTovincta), 
')Jara Opcl1cvélor ete- Equipos de PLanta 
Fija :eLe Microondas 
Sarg9ll'l.to O. Luis Sanmartín SilNa.· 
rre.y .(SI6il6), dehCc¡.ntro d-& InSltruoo4ón 
d.e f.Re-cl!Jlta.s; núm. tUi, Artículo 411, pá,. 
rrMo a. 
Sector NorOe T-iO I(Burgos'l, para ovo· 
Tl))dOr ete Equipos ,die Planta. Fija ae 
MicrooMas 
pnaza de MIl-d.rl<l, y Il.g¡·egnd-o al <lo. 
bh.wno IMilitar ode d1'Cha plaza por un 
período de seis meoos', sin ¡pel'Julcio 
del destino· que, vOl'llntal'lo o forzoso. 
puooa (lol'l'c5IpOndeTI.e.. 
Ma<irld, 23 .ae ma,yo d-a. a.m. 
El General Director de Personal, 
Ros ESl'ANA 
¡Ces.a en eJ¡ earg-o ,ele ayudante de 
campo <lel Ge-neral ode. Briga.<la de In-
genieroS! ID,. Manue,} ¡Gonzá.llE)Z Fóster, 
Director <lo& 1a. .Academia de lnge-nie-
ros (LeJ¡ Ejército, el comandante ode odi-
cha Arma t(E. lA.', 'Grupo de ltMando 
deo Arma9', ilJ. Francis>co Va.1dés. Gar-
cía ,(¡l6oo), que· desempef1lJJba dicho 00-
metido ,en eJi antaI'1or odeS'tino 'de:h cita-
do 'Gen~al-, quedando- ,en 1'a. situMlón 
de- diSlponibl'6 en la 7.& iR:egi6n Mili· 
tar, plaza <l'e Valladolid, y agre'gado 
a la Jefatura de. Inge.nleroSl (Le. La. cita-
da Regi6n QXlr un período <le. seis me-
Si6's<, sin ¡p,el'Jui,a!o d-el destino ql,le, vo-
lUintario o ¡forzoso pu&e!a. correspon· 
derle. ' 
'Madrid, 23 de ma¡yo do(!¡ 11m. 
El General Director de l"el'sonal. 
IlOfi! ESPANA 
Ayudantes 
SG '!'l:om bra, ayudante. (L& campo d,el 
Ge.l'lGll"al de Brigada da Ingemieros dOn 
Manuel G,onZá1..a,zFúster, lDdl.'e,clm de 
la w'\¡oad6'l1lia d'e. Ingenie.ro's d'sl! EJérci. 
Sargerr~o ro. tAgustín Cal:ataryUd Me. to, al' comandan'te d,e dicha Arma (Es-
1'1no (S15OSJ>, (f,el. Reg1miento dSA Redes, calla MtiVa,l', Gru:po de «Mando de Ar-
POO:'lllanenteSl 'Y ,Serv1cios (E,SIP'e,ciales mas~, ID. Juan Prieto Jimoéne.z (10085), 
de Transmisiones', ,3.n Corrn¡pei1ia de ,de. di8IPoniíble en la 11\0 lRe.gión Militar, 
Ascensos 
,por existir vacartte y tene.r eumpll-
odas las -condlo1ones que odetermlna h¡. 
J .. e-y da !l.9 de aibrll de 1001 ~D, O. mi-
mero 94) 'Y' Real fDe.ereto d&!la de ma-· 
yo. de 1m (D. O. nmn. d55h $9 d.ecla· 
ran a¡ptos pa.Ta el: a&Cen&C Y' && asc1en-
<len a, los. empleos que && in<l·lcan, con 
-n.nti,güedad de' 23 de mayo ·ele 1m, nI 
j ate. y Olf1oCJi'aJies. ode.l -Cuerpo <1:& Itnganle. 
ros ode. .Armam.ento Y' ConstruccIón 
qRama <le Armamento, 'IY Materia! 
que a contlnuaei6n se rélüc10nan. 
A teniente corone,l 
.comandante lngooj,oo;o D. .A n gel 
Ma1anda. 4e .11:), Morena (334), d'Slla Es-
cuela Po-1itéCln:looo Superior d,e} Ejérci-
to, que-dando en la situación de odis-
pon:fJ¡)1a ·en la d." Regi6n Militar, pba-
2J8. doe. lM,adrid, y ag're.gOOo a. -cUcho-
Centro de ¡EnS<&f1anza ,PO'l' un períOdO 
de· seis me~, a partir de· la. ;Pl'&s<en-
te Orden, Y' mn. perJule10 deJ¡ <leSJti-
no que, vo.luntario o lorzoao., !pudiera 
co-rresp'onder1&, cubriendo' 'VIacante d& 
.a]a.5J6 lC, t.1¡p.o 9.0 
A comarwlante 
CaplM.n ingeniar\:) ID. Jo~ Cato.lán 
Chilleron J(4il.2h de. la sdtu,oolón dG Se-r· 
vlclos< Eap,eciale.s., GrlllPo da. «!DestIno 
de InteréS' IMUttal.'», [nstltut.o Geofl1á.-
tl.ao Nncional¡ ~ontinul1ndo en igual 
s.1tuElic16n. ' 
ICapo1.t!l.n 1nSlen1~1.'o Jl) IAlngel 'Looa:nn 
Sall1.1iquUlo' '(41130), (l:Go ]0. IFáJbl'icBt NElJOlo-
nar d:.e 'Muraia, con'tinuando e.n GU n,c-
tua'l de.Slt1no. 
·¡Mad1.'1>d. 2$ de ln'ftlY'o de, 1m. 
mI GeneW Dwector de Personal, 
Ros ESPAflA . 
D, O. mimo [22 
Cuerpo de Ilngenieros Técnicos 
Retiros 
Se concede el rE>til.'O voil.untario, se· 
gún lo diSlpuesto en 0&1 articulo 17 del 
:Reglamem.to para la aplicaCión de la 
Ley -de oDaroohos Pasivos deJ. 'Perso-nal 
militar, a -p r o ;O a d o 'por ·Decreto 
1599jl9'i2 (D. O. nÚql. ilMl), al co-man-
danta ingeni-sro t-écnico de Constru('-
ción y IEleetrieidad D. R3Jfael Lomear 
Layus, con d-e.stino en el Regimiento 
d9 'Pontoneros y Especialidades de 
Ingenieros. debi~ndo llacérsele ¡por el 
C01lsejo SupremO' de Justicia Militar 
el S€ñalamiento de 'chaber pasivo, si 
.. procedie.ra, e-n razón de sus años de. 
servicio .. 
'Madrid, 23 de mayo de 1978. 
El General Director de Personal, 
. Ro;; EsPANA 
Ascensos 
31 de mayo d.e 1978 
Cuerpo Auxiliar de Especialistas 
y Esc~a Básica de Suboficiales 
EspectalistaS del Ejército de 
Tierra 
Comproft}adodocumentalmente qu~ 
la 'fecha de nacimie-nto del subwnie-n-
te especialista mecánieo ajustador de 
armas, cO'n consideIación de oficia.J; 
don RafaeJ. Ga:rcía Pagán (458), de la 
Escuela Politécnica Superioc del Ejér-
cito, es la de 2 de junio de 1913, que-
dareetificada la Orden de 6 de, abril 
del afio actual (D. O. núm. &1). por 
la que pasaba a situación de retirado, 
entre otros, el 41ita.dll sllbtementees. 
})ooialista, e-n el sentido de que la 
ver-dadera. feeha. de. su :retiro es la da 
2 de junio de 1978. . 
Madrid. ~ de m.ayo df$ 1976. 
El General Director de Personal, 
ROS EsPARA 
8U 
ta fe-glamentaria. que se-eursará a. -di· 
eho .>.\lto Centro. 
ll\la~l'id, 23 de mayo de 19'78. 
El General Director de Personal. 
Ros.EsPANA 
¡POI" cum;p!ir la. edad .reglament&rin. 
se dispon-s que el. 5 de agosto de. 1m 
pase a. retirado eJ. maestro 3Jrmero del 
c. ,A. S. K, con cO'nsideración. de of\-
cíal, D. Feltpe Rodrígue-z Benito (lM4) •. 
de la Acad.emia Auxiliar Militar .. 
Quedando ilendiente del habe·!' pa .. 
sivo .que le ·señale el .Consejo Supremo. 
de. Justicia M¡Iitar, previa 'Propuesta. 
reglamenta:ria. que se eursa:rá. -a dictio 
AltQ Dentro. . 
Madrid, 23 d-e mayo de 1m. 
El General Director de Personal. 
Ros EsP!J."M 
Ascensos Por ·existirvaeam.te y tener cum.pli-
das las -condiciones que determina la 
Ley -d-a ¡J.9 d-e abril de 19M: (D. O. nú-
mero fM.) y Real Decreto d"6 13 de mClr 
yo de 1977 (D. O.núm. 155), !lO de· (}!al'an .aptos para el ascenso y se 
aselM·den .a. los e.nlpleos que s~ indio 
can, con antlgü-e<lac! <le 23 oda mayo 
da 1978, a. los oficiales <1e1 Cuerpo de 
Ingen1-e.rós Técmlcos de A.rmamento V 
f'..onsf,l'ucolón (Rama ·de 'Construcción 
y E1ootr1e!dlld) qU-E> a -co·ntinua-ción se 
I'cla-cio.nan. 
Por -cumplir la. edad -re-g.lam~ntarhl, POor existir vacante y .reunir 1-ls 
sa dispone que e116 de agosto de 1978 condIciones que determina .el aparta-
.pase a reUrado eil subte·nilJ,fiteespe. do 2 deJ. artículo l." de la. ·Ley 44/77, 
eialls~s. quimico artlflcleu.'o polvo.rista -de 8 de junio, ;&& arelend.e al emp,ioo 
(jan Roque Balrbas .dl) las Heras (57), de brigada especiaUsta mecánico ajns-
del Polígono de Experien.cias de Ca. 'fador de armas, con antlg!tp.r:lad d,¡> 
rabanch·el. . 18 de mayo de .191i'8, al sargento e·l';pt'-
Que<iaooo ,pe.ndl-ente ·de-l ha.be:r pasi. elallsta. de la misma -espeel-a.lIda.d don 
vo que le se.fiale el ,Consejo Supremo Jull0 H.errera Ol'tega(1@.i,), del Desta.. 
de Justlc!a MlUtar, ·pr&vla prOlPnesta enmonto del Servicio .de Art1lle.ría de 
.1'I'glame.ntarla que se cursará. a dloho la Brigada 1'le. ,Infuntería Mooan1 ZIl.. 
AltoCsntl'o._ da XI. continuandO' en su actual des-
A. comandante Mll-dl'UI. 23 de mayo de 1978. tino! . 
. oCa¡pitán in-geniero té-cnico 10. Gui· 
llermo Ca.bafJ.as Clal'k '(íi6) , <1El<l Laroo-
ratono d-á Ingenlet'os del 'Ejército, 
>co.ntinua,ndo en &U actual d-GStlno. 
El GeneraJ Director de Personal, 'Ma1'l.rl·d, 23 ·de mayo de. 1978 . 
Ro..<:t EsPANA El General Director de Personal, 
A. capitán Con .anregJ.o a ,lo que previe.ne eJ. 
artículo 21 -de ,la Le.y de 606 ·de díciam-
Teni.e.nte Ingenie-ro técni·co D. Albi- br-~ d-e 1957 .(0.. O. -núm. 003), Y'l1od-e. 
.no CroJJa. Ucl1a ~7}, ds la ¡Coman- sear ¡;.e.guir acogiéndose a lo dispues-
>dancia. d·e Ob·ras de la 1." "Región Mi- to en sI aTtieulo í12d-s -la Orde.n de 3 
litar, eo.ntlnuando en su a,etual des.' de- enero -de 1008 (D. O. núm. 00), !pa. 
Uno. ss. a retlra,do, con fecha 4, ,d-e. agosto 
Mrudrf.d, 23 d.e m.ayo de 11~78. de 1918, sI sooteniente espe-cialista 
"" rt~ al DI P mecánico 'a.lootrioCista de. T.ransmislo-
...... "",ner ·rector de ersonaI, nes [l. ,Be-njaanin Camit1as lFeMánodez 
Ros EsPARA (37), d-el Regimi-e.nto da. iRedie,s.Perma. 
m·e-ntes y IS. tE. T. 
QUedando pa.ndiente .del 11a.be,r .pa-
Cuer}J{) Auxiliar de Ayudantes s1vo .que le sefJ.ala. 'e.1 .cQiJ.1·se~o Sup!'e-
. mo d-e .Just1-cia !Militar, ~re·vla ])rro· 
'.POiJ.' existir vacante y rreuntr las 
eon{!i·cio·nes '(l.xigf.das tE!rn .la. -Lsy de 111' 
de SJbtril de 1961 (D. O. núm. 94) y 
Real Decreto de 13 -de mayo ·de. il.977 
{D. ·0. múm. 1M), tSe ·dOOlQ,l'.Q, El.ipto pa· 
ra el a'&aM-SO y 'se abcieúNle a.l tClrorpll:ao 
de .o9iPtttin, 'CO'fl antlgfled a.d do 21 .<1 (> 
mayo ,dos tl.97S, al te-nle·nts. tlu:x'i-Ua,r de, 
GOllAtl'tlCc1ón. y IElofltrl(\Mad n, Alnto. 
J110 C"...utI.'O Alma.gro(,oosJ. ,de la Co. 
In:Ul,nda.ncia de.Obrfl,~ ('((>j¡a, 2.- a.:I:eglón. 
-Militar ('Destaoam¡¡.uto .de ,c,\ilu'ta)', .con. 
tl'¡1.uaooo en su ,aetu·at d. .. sti'DO 6,11: va-
oCttnte d'e -clase C, t.ipo' 9.0 
·puesta reogla,mentar!a que se ,curs.a.¡:á 
a d1eho .AltO' ·Qe.ntl'o. 
Madrid, 2S de maY·Q· de tl.91S. 
El General Director de Personal, 
Ros ESPARA 
P 0·1' ·cum'PUr la. sdMre.gUoSIffi'enta1'1 a, 
RO ·d!¡;po-n,(') que eiI. ~ d-e a.gosto 1Cle-1.¡}m 
I!?M0 a; ·ro·tir8id.o ·&1 maestro lljust8id.or 
da'¡ ,C. A. S. -E., oQon ,cOO"lsi,de.ra·c16n <l-e> 
Mioln-l, D. LO'I1MZO· Ma,r·cán .Alcáltde. 
(10'11.1.), del Parqu·s ·ds . .AJrtillerria. de ¡el 
Divlsi6.n IAco'l'a.z.ada «Brunete.» ll1úme... 
¡ro <1. M8id.r1-d, 23 de mayo d,e ~.978. Queda,ndo rpemdi¡¡.nts .del.. haherr pa.-
El General Director de Personal, sivo .que le sefJ.a.l-s '8'1 ,Consa'lo S·upl.'e-
. ROS EsPAl'lA mo de Justlcla'Milit8lr, p!'61v1a !p.ropuas· 
Ros EsPAAA 
POI' 'existir vacante y reunlT la,s 
cO'l1-d~ciones que doetermlna el a..partll.-
do 2 del artículo :1.0 ,de la. 'Ley /¡¡t/77, 
de 8 de Junio, se asciende al -amp.!eo 
de bri-gada. espeda1ista .químico arti. 
rJ.'iele.ro pólvo.r1sta, non antlgü€d.8id. de 
20 ·de mayo de .1978, '911 s.a.rg'E!nto prI-
mero espooialista de ae, misma espe.. 
c:!alid.a·d ID. José Isld-ro Isidro (108), 
da la ¡Es.cuela 'Politécnica 'Su'P·e.riOl'd&1 
Ej-éirelto. conti.nua.ndo eon 'su SiCtu,ll 
destIno. 
Madr11'l, 2ade- mayo de 1-91i'8. 
llll General Director de Personal, 
Ros ESPAflA 
Por ·¡¡.xlstl·l' vl1ca..nt.e y .reunir las 
cO'tlodic!O;fiflS qua -detp,rmilna el a,parta.-
do 2 '-dM articulo 1.° ,d-e la, L.e.y 44/77, 
de 8 ·de Junio, sa asoiende a..l o/lImJple.o, 
de ibrfga.dll. Gs¡pecialfs·ta m. EI·13 á m i e o 
a.Jus'taodclol' .(({l BJl'mas, eo-n anttgüedo,d 
d-n 21 de .mayo- ·d'e.1978, ollolso,rge>nto (l.s. 
,p'!)'c1a.!lsta ·deo la mi.\!tnl1 -S&J,Hle1alkla·d 
¡do'n José J'iméne,z- [Haz '(ñ2S5) , 'ode- la 
UnMad a¡¡:; .He-llcóptsros· I:V, ·()()nti.nulill. 
dó en su -actual de.stilllo. 
'Mad·1'11'l. 12:3 de mayo ~de. 1-91i'8. 
El General Director de P·ersonal, 
ROS ESPARA 
I 
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¡plaza de Alcalá. de Henares y agrega.-
'do a diclho 'Cuartel General y Mayoría.. 
compl-emento del, Cuerpo de Sanidad 
Militar 0). leS'lÍsGarc1a Garcfa., de la. 
Inspe<:ei'Ón General de diooas Fuerzas 
(Madrid~. 
-INTENDENCIA 
Ascensos 
\Por .existir vacante y tea1er cumpli-
das las >QondicioMsque de~rmina la 
Ley de ~ M dici.eprbre de 1955 (DlA-
roo !OFICIAL núm. 2(2) ''Y -el amculo Si 
-de l¡l. Orden para su aplicacign de SI) 
de -enero de 1956 (D. Q. núm. 25), se 
rdeclara apto 'Para el ascenso y se as-
c~erude al €ompleo ide ca,pitán auxiliar, 
de a(me-rdocOIl lo .establecido en. el 
Decreto 1036/1967 '(D. O. núm. 12G) y 
, Orden de 24 d~ nloviembre de 1967 
(D. O. núm. 268), eonantigüedad de 
ro de. m.ayo de 1978, ,al tenient& 'auxi-
liar 'de Intendencia D. Bartolomé Rie-
ra Durán ,(lis1), de la Mayoria Regio. 
nal de Intendencia d.e. Bale-al'{lS, que. 
.damdo en la situació))¡ de- disponible 
{In 'Balsares,' rplaza de Palma de 1480-
norca '1 agregado ?- dicl1a Mayoria, 
Esta agregación termina el ala 21 
.de novielpbre de 19'18, o antes sI le. 
{lorres,pond~ destino voluntario O! for-
zoso. 
Madrid, 23 de mmyo de 19'78. 
El. General Dk'eotor de P~rsonal, 
Roa ESPARA 
Por existir vacante y l'&'Ilhlr las 
oondiciones que determina la Orden I 
de. 00 de .e.nero ele 195& {D. O. núme. 
1'0 25) se. asci·S«lde al ,em;pleo de briga-
da. con antigüedad de 20 de máyo de, 
1978, al sargento primero de ,Intenden-
cia D. Jooo -Martín Pue.l"tas (805); d-e-
las 'FAMET., Base Centralizada, que-
.(iando< en la situaci6n de diSIPonible 
en ,la. íLII R&glool IMilitar, IpJ.aza. ,de. Cal-
menar Viejo, Madrid, 'Y agregado a 
-diclha U:nidaid. ' 
Esta agregacióm. termina el día ~ 4e 
noviembr,e de. 1978, o antes si. le. co-
rresponde ,destino volunta.rio o forzo-
so, 
Madrid, 23 de mayo de 1978. 
Esta agregación termma. .el dia. 21 
de novie:¡n:bre de. 19'76, o a:ntes si le 
corresponde desttno voluntario o' for-
zoso. -
Madrid, 23 de mayo de 19'18. 
El. General Director de Personal, 
Ros EsPA..S!A. 
Escala de complemento 
Ma<!'rid. 24, de :mayo. de 19'18. 
El Teniente General. J. E. M. E., 
DE LIN~ERS y PIDAL 
Ascensos 
Para dalr curruplimiento a >cuantodis-
,pon!} los aJIlartOOos 3.4.5 y 3.4.'1 d& la 
Ascensos -.orden de litó de :l'oorffi'O d& 1m' 
, (D. ,o. núm. 37), se. asciende al em-· 
• En cumplimie-nto de lO! dispuesto en pl.eo de sargooto ds complemento del 
el .párrafo 2.° :dpl a¡partado 3.4.7 d!} GUel'po de SaIl.idad Militar, éon ca-
la !Oreen de :12 de Ifoorero de 19n l'ácter efe,ctivo y antigüedad de- 15 de 
(ID,_ 10. ,núm. 37) y !pOr nQ h:a.ber l'eali- marzo de 1978, a los. sargentos aVE\!-
21aido el ¡período de. '¡práctieas que se-- tuales de di-c.hO Cuerpo y Es-cMa, 'lue 
ñal.a ~l a.parta-do. 3.4.1 ,de la. misma!{),r- a continnación se rolacion!lIl,1IUe:lan-
den, allhaiber sido. depuesto de e-rrupleQ do en. la situación ajsna al servicio 
como -consecueneia de la aplicooión activO!. . 
del artilOuro .\I1S del CódigO! de Justieia Don José Egido Martín, del Grupo 
Militar, deja .de .os.tentar eleIn!QJoo de 8amidad de la Agrupación LOgisti, 
de sall/$e-nto eventual -de complemento ca de 'la 'División kcorazada .. Brune-
que le ¡fue OOI:llfe-l'tdo !por 'Orden de 3 te» núm. 1. 
de marzo .de 119't8 -('D. 'O. núm. 67) el Don José 'Reyes Hontol'ia, del Grupo 
sargento. eVllntual de dlaha ElscaJa de Sanidad de la Agrupación Logistt-
dO'TI .R31l'Ml Sánooe.z .GonZlál.ez, .de la ca de la División Acorazada ttBru:na-
Unidad -de ,Intendencia de. la IBrigada te» núm. 1. 
de Infantería. M.otorizada XXXiI (Gl'U- -Madrid, 23 de mruyo de. 19'i8. 
J.Xl r.ogístlC\O XXXJ:), que.dan.do. !Con el 
&n'llP'l-eo de >ca'b<l !primero de teomple. 
mento 'Y en la situaoc!óh Slj.ena al S&r-
vicio a-ctlv.o. 
Madrid, 23 de mayo ·de. ¡J.m. 
. 
El General Director de Personal, 
ROS ESPARA 
SANIDAD MILIITAfR 
Destinos 
El. General Di.t'ectol' de Personal, 
Rol;! ESPARA. 
FARMACIA MIlLITAR 
Mandos 
Para cUlbrir la va,cante (lndis>tinta) 
de calpitán O! teniente módi'co, (E. A.) 
dellCuerpoo d,e \Sanidad \MUltar, anun· 
ciada por ,Orden .de S ~~ actu:e:l! (Du-
El General. Director de Personal, BIO 'O:FICIAL n.úm. 104<)" de. c(Jl!aSle. c., ti. 
Ros ESPAIlA p-o' 9.°, 'eXiSltent9o .en ,a.1 Hospital! !Mili· 
tal' de Za.l'agoza, para 'eol Servl-c10 d·e 
Cámara Hi;P-e>r'bár1-ca y ¡A,c>cldentes. da. 
• Para .cOOrir le. v8,.cante- d.e. .cl<a!lle C • 
t~po 7.0, anunciada ¡por Ordoen 4& 10 
<Le albrU de. 497S .(D. O. núm. 83), dos 
je.fe dl?t 10131 Servidos> de Farmacia d& 
]¡a, \Caipitanía 'G e n e l' a J¡ 4e. Canarias 
"(Santa 'Crtw de Tenerifeh 00 destina. 
con qarácte-r voluntario al'coman4an. 
t& ICarmacéutico (lE, lA.) ID', Car1o& San-
tamal'ía doe la Torr>e 0218), de- le. Far-
macia 'CentrSllde' ]¡a. Capitanía Ge-ne. 
l'al doe Canal'ias. 
¡Madrid ... 24, de ma'Yo- de .<19'18. 
I B1.)!c&o,. $lB destina., 'C00l lCartWte-r v-(}-ngreso en la Escala auxiliar luntado a~ -c8lp1ilán méd:llco d& dicha 
P i ti t i 1 Esca]¡a 'Y' .c:uei'IPo ID. Santiag'O GaMn 
01.' ex s r vacan e ;y reun r as con- RibeS! (11800)'. del! mismo tCent"o al /'fU'" 
'elicione-s ,exigidas ,1m el artículo 71' • '1 '" 
deít Roa.glaone,nto Iprov1s10n8Jl pMa el e,e. le d-e.¡¡:j¡ina, l'Jlé.d:Lco .(f¡e. gllalld1a. 
rooluta,nl1oe'llto d~l vo.luntariado- d.eil ¡Madrid, ~ de- ffi9!Y'O' de- tJ.9'18. 
Ej-éI<aito 4!e Tiel'l'a, aJ,probaelo por 01'· ; El General Director de PérIlOl1!1l, 
4m de so ·d& ·enero da 195& ·(D. O. nú. '" "" " 
mero 2<15,., mqdlticado ¡por Ollden da. 6 . nqs .. SJ>A"A 
<la marzo ele- 19~ (D. 10. núm. 515), &e 
oOoncde- el 1ni'X'e¡¡Io &11 la. Escala Auxi. 
liar de .Intendencia. Oon al ,e:t:Cl.Pleo <le 
'tanienta oStux111a.r, oon a.n'&1¡'Ü¡edad de 
~de ms.yo ,da 19118, al allbtantetO.te de 
IntaJldtll'lc1a 'D. Franc1scI) Cast~tl,o 
Agullar (500), <:tel Ctuartet ,General de 
la. :Bl'igada Paracaid1sta,M~yor1a Ceno 
tralizada,' quedando ·en la s1tuación 
<le dis~oniblee-n la ~.¡¡; RegHin Mili~ar, 
ESGala (le (lOmplelu611to 
Por ne,ceS'id8ides. deo» sel"Vlcio, pasa 
doorti.nado. a la 1.11 Circunscl'ip'ctón de. 
lrais ¡}1'uerz'as. de' la !Policía Al r m a ,da 
(Guadl'1·¡'ajara) ,e-1 1ieniente 'l'l:JJé.dico, d·& 
El. Teniente General, 
Jefe Superior de Personal, 
G(¡MEZ ,HOBTIGtJEf.A 
CUEmpOECLESllASTICO 
DEL EJEIRCITO 
Retiros 
¡'Por. cUffi1,)1ir 01 dio' 23 de Iil.{!'osto do 
1978 la edad reglo.meiltal'la, &e dle,po. 
neo 'quae-n. ,dIcha rfe~la pase El. la si-
tua.c1ón de l',e.tlradp ·e1 tenie,nte co-
ronel capellán D. losé Sánclhe·z. LÓ\pez 
(r.l~), de ,Usponli,b-leen la; gu~vrmicióoJl 
de. Valencia y agregado al Hos.pital 
D. O. mim. !l22 31 ,de mayo d-e 1978 
1\!ilito.r de la referida. plaz.a.,al que ,nante su éPel'nlanmcia en tilas ·d~ la" las Unidades que constitwyen.la. Agro. 
~ le. eoncede, con carácter honorario<, consid&ra.ción de alferez a todos los ¡pnción Mixta 'lIe. Encuadra.miento mí-
el empleo de coran·e1 ca.pellán, a par- e;fectos, seglm <l-etel'ID.i-na -e.l ¡pár1'a- mero 6. 
111' de la. tfedlla de su retiro, como focual'to <le-l -cita<lo articulo< 11. . 
comprendi<lo en el articUlo único de '1.a !pr.ese-nte • ,Qr<len 1-& será >Gomunl- A la Compaftía de Sanidad d.e la. BTi-
la. Ley d,e 20 <le diciembre. de. 1952 cada urgentemente 'Por la c ita. id a 1 gada de IMantaría Mecanizaaa XXI 
(D. O. núm. 291), quedan<lo pendiente Caja de Re-clutas y si huMera eausa-I (Gruj){) Logfstico XXI), J.félida (BQ;da... 
del haber paslvoque le sañal.e el Con· 1 <lo baja. en ella, por la Zona de Re. joz) , -
sajo 'Supremo de JiUsticia Militar, pr~ 1 clutam,tento y \Mo-viliZlIDión porres-
'vía propuesta reglame.ntaria que se pon<liente, debi'8-Thdo' ser ,pasa.pOlrta-du Don lGaBriel Tomás Gareia-Bor-da.llo, 
cursará. a didho' Alto Cero.tro. a la mayo.r preV'8dad 'Para. su .lillS- de la Diócesis de. Badajoz, Caja de 
'MadrId, 23 de mayod.e 1978_ tino. Recl(lta núm. 231, con domicilio en 
. Mad·rid, ai de mayo d-a 197&. - Betc:mes, núm. 4, cuarto 'deree'ha. Mé-
El General Director de Personal, ., rida Ba-dajoz). 
Ros EsPk'í:l. El General, D:iJ;"éctor de Personal, Llflva afecto el servicio religioso de 
... Ros EsPANh I laS Unidades que constituyen' e-l cita-
10..0- lGrupo Logístico. , 
POl'·cumplir el día m de agosto de Como resultad'o del c(tncur~(t ~nun-I ·.iH HOsPitaL MiliÍar 4e Alicante' 
~978 la edad ra.g:lamentaria, se dispo- ciado ,1101' Orden de 28 de marro de I ,... . . 
neo -qua en di0:t:a fecha ,pas.e a la si- 1978 {D. O. núm. 73), y en las con- Don .Antoma Vegara '-V,¡c~nte, ~e- la 
'tuaCIón de retIrado el capitán c~pe- 'diOiones que en ~lla se determinan, DióceSIS de Ori!huela-Ahcante~ C3:1a de 
llán D.~ernando."G o y a Bacalcoa .a ¡propuesta d:el Vicario lGeneral Cas- Reclu!a núm. 331, ?an ,dOI~:ncill() en 
(276), del Centro de fnstrucción de tre.nse. se dest.ina a los capellanes vo- Ro~alla de Castro n~m. 1, segundo D. 
Re-clutas 11, quedando pendiente del luntarios que a oontinuación se- rela- (Allcante. " 
haber 1)asivo que le señale. &1 Comse- Clo.nan' En ~ua.nOO a oonsIderaCIón, emolu-jo Su:premo de Justicia Militar, pr.e- . lume-ntos y obligaCiOnes. se tendr¡¡ 
via. pr()puesta r.egla.mentaria que se A.l .R~gi.miento Mixto de Artillería ntí- -en cuenta lo previsto en la. Norma sép· 
oursará a dic'ho Alto Centro. mero 3 (Polltlmedra) tima del Concurso. - -
Madrid, 23 de ma.yo de 1978. ¡Por I-as Autoridades Regi(}nales 00-
Do.n Amado González González, rrespo.ndientes, s e l' á n pasaportado!! 
ltll General Director de Personal, fraoolscano. o(".n.ja de íR-ecluta núma- para que ed'eoc.ttlefl su ineo!:lPo<raclón 
ROS ESPA!fA ro 8H., coo domicUio il'n el Convento a sus l'espeotivos destinos. 
de Padres Franciscanos (IPontevedra). .,Madrid, 29 de- mayo'de 1m. 
AL Reg1.m.iento de ArZUtería de Gam. 
f}afta núm. 16 (Granada) 
El General Director de Personal. 
Ros EsPAl'lA 
DI>Il :ruan Sándhaz 'Ücal1a, de la 
Por eXi&tlr vacante y reu.nlr las Dióceeis <Le Granooa, Caja de Reclu-
eondiciónes exigidas ·en la L&y de 19 ta. IUlím. 911. l(Íoo dom!c1l10 e-n!Dr. F-er-
4e IlIbr11l de '1W!l ,(iD'. ·0. niloffi. 94j y el mín Garrido, Edificio Lima, núme-
BlGal iDeerMo de (13 <le m8JYo de 1977 ro '1/> A, OGrarnooa). ' 
fD. O. mim. 155), y de oon'formidad 
co·u el artíoo1o .ro del Reglamento A¿ Regimiento fU! ArtiUerfa de Cam. 
Pro·visional de-] Cuerpo Ecle?-iáS'tico . pafta 'iLmn. 2.1 (Lé1ida) 
OFICINAS MII~ITARES 
lRetiros 4601 Eljéreito, a ,propue.&t& del Vicario 
General· 'Castren &e, Soe< aSICienoo al em-
pleo inmediato superlOIr, con antigüe. 
dad de. 22 de ma,yo de :1.9I7S, a~ tenien-
te- capeH4n ID. Marian-o Este.ban y 
Caro I(MíS}, odoe-lJ BOSIPital IMi11tar >ds 
Vallencia. ·e.n vooante de S'll Cuerpo, 
'clase- C. tifP'Q 9.0, .qu&dando disponi· 
lile- en la gu¡amición 00 ValencIa y 
agregadO' a su actual díe&tino por un 
pla2lO .de seis' me&es, f!I1n p.erJuicio del! 
4a.sti.110 ¡¡¡!loe- voluntario o tro-rZoOS-O. pu-e-
da corres>p.ond·erle. ' 
IMadrid, ea· <Le ma,yo de 1978. 
El General Director de Personal, 
ROS ESl'ANA 
Destinos 
.A ,pro,p,u'(¡.stll! del Vlc!l:rJo- Ge,MNl.l 
Castl'iMl&Si y {ion ul're,glo' a,l a,rt:fcm. 
Jo 12, apartado, 1) d(>.1 f:,o.nv·o-nlo .en· 
tre la S·a,nta. St',dG yp,.l. ,Estn-do \E:~V¡l,.· 
liol, de. ;r·eoehn 5 d¡, t\gosto ,do 1l95(} y 
nI'ttoulo lt1 el-a la ,O,!xlp-n ifl'!l' 24 d¡¡. !1g011· 
te d·e 1S6S(l). O. núm. t91i') , ,!fe ,d<)IIt)· 
1Ia. al 5e'l'vi,clü tW<'fltuOJ ,d!'! la Te. 
/lentlla VOCt1.'ría. 'Gastretlfitc ,d," la. '6.a. 
Hegión lMl1ito.·r al sMe;r·dota D. ,:rosé 
Mllria VUlate. HOL'l'no.e()11ea, j,e'su.itfl¡, 
pe.rt0n:e-cie'nt'e a la Gaja ,de' He'clui:a 
11 úmero 600., eJ., cual .d:f:SI!,rutará du-
Don :rosé 'Maria Morera Novales, de. 
la Diócesis de Lél'ida, Cajads Re-
cluta núm. 541, con >domicilio en 
n OtbernadOtl' iMolhC!lida núm, ~, 5.<>, B 
(Léti.da), (primera prórroga, Norma 
sexta d-&l C(}n curso) . 
A¿ GrU!1Jo de ArtiUeríaAA. Ligera de 
la 1)ivistón lile IntanteríCi MotortZadfL 
«Maestrazgo., núm. 3 (Paterna, Va· 
lencia) 
Don· Angel Navarr(} López, de la 
DiócesIs ,d·e. Valencia, 'Caja de Reclu-
ta núm. 311, con domlcilioe.n Fon-
tn,naroo núm. 39, ·cuarto. 12." {Vl8len-
_ cia). 
!Por cumplir la edad reglamen1iarl& 
se dispone ¡que en las. i'eRlas indio 
can, pasen a re.tirooos, si amtes no 
se produoo. su ascenso<, los 'je-:fes y 
afielales. de ülflcinas Militares, Escala 
activa ¡que a continuación se. 1'810010· 
nan, .. qu&dando pendientes del haber 
/'pasivo !que 1&8 setiale ·el 'Conse.jo Su-
premo de :rustlllla Militar, $)(t'e<vl.a. Pro-
,puesta r-eglamentaria 'que se cursará a 
didh!o Alto Centro. 
ComMldante D. Portirlo P-éTez Cubi. 
110 '(44i)), .del Esilooo Mayor Ce.ntral de 
la 5." Hes'lón Militar, el 18 de. agooto 
de 1978. , 
Otro, D. 'Ramón 'Barcos Me.t).dlara 
(409), de la SupLns,pe.ccion liela. 8." A~ Regimiento Mixto de lngenie?:os nú· Regi6n Militar y Gobierno Militar de 
mero 4, (Barcelona) VaLencia., .el día 81 de 8,lgoeto de 1978. 
Don Domingo, Rabal Melé-ndoez, pa- 'Capitán D. _Jos,é Martín Péraz (2:1S1), 
sIonista., 'Cttj-a da Recluta iI1úm. 511, dl'l ¡P'S.l1f;¡Ufltae Artillería ~& Ve,l.ancia., 
.con domicilio en 'CSJpitán Al'enas, mí •. e.1 dfa 4 de. o.gosto doe 1978. . 
m¡¡.I'O "{ (narce'lona). ·Otro, D. PatriciO Se-rrnno Garete. (2311Ó') , el,l la J'¡>tCMU,l'f:L dp¡ Intel"V'en· 
AL BataltllnMixtQl de IngiltWII'I'08 VI c1.ó,n d·e la f.1l< il:teglón Militar, -el día 
(T/itoria) -4 ,de agosto de 1078. 
l)on Luis de Nioolás 'y Mal't:Lne.z. dI') 
la Diócesis de Vitor1a, C8Jja d·e Re· 
cluta núm. 1341, COn ,domicilio en ave-
,uida del Gen-e,ral1s1n:10, :r¡.úm. 82 bIs, 
Cl1t\l'tO de·techa {Vitor!!.). 
J...~eva rufeoto al. Be.rvicio_ re.ligioso de 
lotro. U. -Luis Gon2iála.z Bn.rtolomé 
(1283). de la Sección del Mov11iz.aci6n 
ti&la Subinspección de. re, 2," Rsgl,ón . 
Mi:itar, el ,ella 00 de- a,go'Slto de 1íJ.70. 
10tro, D. IFideol de· ,Frutos OJ.mos 
(:1.583), ·de la Subsecretaría 'de De~ens.a" 
el doía 20 del agosto de 1978. 
;OtrD. D. D. Juan Morant Ruiz (1462), 
del Conse<jD Su.premo de Justicia Mi-
litar, ·el <Ha 22. d,e agosto de 1978. 
'Madrid( 26 >de mayo de 1978. 
si ·de mayo Q:e 1978 D. O. núm. 122 
!Por existir vooante- y r.aun!].' las 
condiciones exigidas en la Ley da 19' 
da abril d-e19a1 (D. O mim. 94) y Real 
Decreto de 13 d-e roa:yo de. 1m (Du-
RIO OFICIAL :nllm. 1155}, se asciende al 
El General Director de Personal, emp1eo d.a capitán, al¡ teniente de Ofi-
. Ros EsPAfiA 
Por existir vacante y tener cum-
plidas las. -condiciones que determina 
la Orden de 10 de Qctubre. de lW5 
(D. '0. illúm, 231J, se. asciende al em-
pleo de teniente de Oficinas Milita-
res a los ayudantes de didllO CU8!'PO 
.que a continuación ss relacionan, 
quedando en la situación que para 
cada uno se indica: 
Aseensos. 
cinas Militares, Escala activa, D. &u-
seobio Checa .Abad (2592.)'. del Estarlo-
Mruyorde. la capitanía Genel'al: d-s la 
5.'" Región íMilitar, en :vacante de su 
Cuer¡po, c1aoo G, tipo 9.°, con antigile-
. . . dad de. ~{} de' mayfr de ;1978, quedan-
Por eXIstIr vacante y reunIr la¡¡ con- do confirmado -sn su actual destino. 
Don Angel Calvo Mezquita (218()). 
del 'Pal'<!ue de Artillería de Vallado-
lid, en vacante de su Cuerpo, cla-
se e, tipo 9.0, con .antigüedad de 25 
de, mayo d.e 1978, quedando confir-
mado en su aútual destino. 
. diciones exigidas .en la Le.y. de 19 de Este. ascenso proouce vacante que. 
abril de 1961 (D, O. O111m, 94) y Real. se da al ascenso, . 
Decreto de 13 de ~~yo da 1977. {Du- Madrid, 23 de. ma.yD de 11978. 
IUO -OFICIAL núm. lnn}, $'S asciende a 
los emq>leoo que para cada uno se (]S-
• DQn Guillermo Alvarez Caña '(2181)~ 
del Estado Mayor de la Capitanía Qe.. 
neral· de Canarias, en vacante de su 
Cuerpo,clase C, tipo 9,°, con anti·, 
güedad de ~ de mayo de 19'16, que-
dando confirmado en su actual des-
tino. 
. ¡pecifica, a los oficiales de. Oficinas 
Militares, Es>cala acti:va, .que a oo.nti-
nuación $'e relacionán, quedahdo en 
la situación y guarnicióu que. para 
cade unD se .. iíndica: 
A. comandante 
Capitáu D. Manuel Falero./imaya 
(929), de. la Administración del Hos-
pital Militar Generalisimo Franco, en 
vacante. de. su Cuerpo, clase C, ti-
pe> 9.0 , eon antigüedad de 28 de mayo 
de 1978, quedando -en la situacioo de 
disponible e.n la guarnició.n de. Ma-
drid y agl'E'gado- en su ¡¡,ctua,l des-
tino ¡por un ,pInzo d-e seis meses, sin 
¡perjuicio del destino que, voluntario 
o forzoso, pUeda corresrponderl-e. 
Este ascenso prOduce. vacante. que se 
da al ascenso. 
A. capttán 
TE:>nie.ntE:> D. Gustavo Madurga Mar-
tinez ,(2596), de la Zona de ReclutO.-
miento. y :Mo.v!llzalCión nüm. 00, ,eu 
'vacante de su 'Cuer,po, clase C, ti-
pa. 9.°, con antigüooad ,de 28 de may.o 
·de 1978, ·quedando confirmado en su 
.actual- destino. 
Otro, D. Diego de la Rosa Martel 
(2597), de la Zona de Reclutamiento 
y Molización núm. 91, en vacante· de 
su. Cuel'1po, <lIase. e, tipo 9.0, qon antl-
gMdM .cl-e. 28 de ma.y'o· (l·e llY7S, que-
dando< con,t1:rmado en su actuál de,s-
tino. 
'Otro, D. José !Pina Banda (2598), del 
V1cariato General >Castrem.s,e, e.n va-
cante de. su .cuer¡po, clas.So e, tipo· 9.0 , 
con antigüedad dE:> 28 ·de mayo d~ 1978, 
qUGdando conl1x'mad!o ~n su actual 
destino. 
i()tr,o, tD. Ado·llto Amwdor Wolges-clla!t. 
te.n '(2500), del. Cuartel General de. l'a 
ComandancIa General d'e. Ceuto., e.n 
vacl:linte de su Cuerpo, .clase. C, ti-
~o 9.o,con a.nti:¡rüeda,d de. 100 ,d>& 
:mayo de. :1.978, ,quedand.o couW'mado 
,e.n su a.ctual destino. .' 
"Oliro,' D. Emi¡io" Quevedo Colas 
(2600~, 'del Consajd Supremo ,de, ;rus-
;;!ICIa, !MHltfl.;l:', en. V'UilJo.ute de sú CUler. ¡po; olase e, tipo' 9.0 , con antiB'Jjeda=t 
de ~9 d:e. maro dE) ~1l78, quedando 000\-
firmado· .e1i, s'U Slcettal destino. 
¡Ee,tqsasc~neos lPrOt!l:ucem. vacante 
que 'se. ,dan al áSCé,¡:¡so," . 
,Mtid:l'1d, 29 ,de;m~yo' d.,e: 11978. 
- El General Director de Personal, 
: Ros ESPAÑA 
Por e:.1:ist1r vacante y :reunir las 
condiciDnés ex.igidas en la Ley d-e. 
19 .de abril de 1961 (D.O. núm. 94), y 
Real 'Decreto de 13 de mayo de 1977 
(D. D. núm. 155), se. asciende al em-
pleo d'e. (í3iptiá.n, a los tenientes de 
Oficinas Militares, Escala activa, que 
a continuación se relacionan, que-
dando en la situación que para cada 
Ul1G se indican: 
Don Francisco L u c e n a Jiménez 
(::1003), -del ,(:éntl'o Supel'i<rl' -dnEstu-
dios -de la iD El ¡f e n s n. N n.>c ion al 
(a~F..t):¡,i."!), en vacnnt.e. da su Cuer-
p-o, eJuse ,e, Upo 9.0 , con antigüedad 
de ~ de mayo ,de 1978, quedando con· 
fll'mndocn su actuo.! destino. Este 
USMlll+O !pt'()duce vúC!.\!lta ·que seda. al (L¡;.ccuoo. 
Don EmUlo Batl.ares Carpl (2594), de 
lo, Zo<uo. de Reclutamie.nto 'Y Movili· 
zación ÍlÍlm. 42, en vacantE:> de su 
Cuerpo, clase C, tilpo 9.0 , con am.ti· 
tigüedadde 26 d'.a. ma~ode 1978, que-
dando conlfirmado en su actual des-
tino. 
EstE:> o.scenso proouce vacante que 
se ·da al ascenso. 
. non IMo,nnel iGa,roía iMígue2'l ~(1?$6), 
,de la Secai6n de Moviliw.clón de la 
Subínsp'eclllón de la 8,~ !Reglón Mili· 
ta!', ·8n vuellute ·desu !Cu~l'lP{)', o(l.~a­
Si} C, thpa ~}.o, con ant.lgüedllJd de. ~ 
'de mruyo· ·de 1978, que·dando. conlfl.rma,.. 
do on su llJCI&ualdestlno. 
EstE:> ascenso 1:)roduce vaca.nte que 
se. da ,al ascsnso. 
Don Enrique C a ro a c ~ o Velascfr 
(2182), de .la ,Academia de Infantería, 
en vacante de su Cuerpo, clase C, t1-
.pO 9.°, con antigüedad de. 26 de. ma-
yo de 1978, quedando <lonfirmadO en 
su actual dest1no. 
Mo.llrid. 26 de mayo de 1!J7S. 
El General Director de Personal. 
RosE,.<;¡>AGA 
,POt' exlstlt' v(\(lante. y tener CUlnJpU-
das las condiciones que determina. 
lo. Orden de- 10 de octubre. de 1945 
(D. 0, mlm. 2:Jl), se ascie.nde a.l em~ 
'p.!('O de tenieflite -de ()1iclnas M:ll!ta.-
res, o. los ayudaniíe.s de dicho CuerpO' 
que. a continuación se relo.cionan, que-
(lando en la. situación que para cada 
uno se indica: 
¡Don .Angf<! lDiaz. !Domínguez (1(,18.~), 
del .A:lto- 'Estado lMa;yor, tm va.cante 
c1us() le, tilpo 1.0 , >con antigüedad de- 29 
de. mruyo de 1978, quedando confir-
mado e.n su actual destIno. 
La confirmación &11 el Alto Estada 
Mayor ,produce vacante que se da al 
ascenso. 
Don Alberto S:.ínchez Alo.nso '(2184), 
del Instituto Social de- las Fuerzas 
Armad'as (.lSFAS), en vacante de. su 
Cuerpo, clnse. C, tipo 9.Q, con antigüe-
dad de. 26 d·e. mayo de. 1V78, quedando 
confirmado en su actual destino. 
·Ma,.{irid, 26 de mayo de 1978. .non Manuel Marchena Delgado 
(2185), del Estado Ma.ryor de la Ca-
El General Di1'ootor de Personal. ,pitanla General de la 2.110 Región Mi. 
\ROS iEsPANA lita.r, en vo.cante .de su Cuer¡po, cla-
se 'C, tiipo 9 .. °, con antigüellall de es 
de mayo de 1978, quedando contlrma-
íP'or exisMr vtl¡ca.nte y terner cum. do en su Mtual desti,no, 
,plklaa las, oCoudic1one.SI que d.etermina 11).0'11 ,a.re1gorio '!'.luplwdo1' 'Ca.rr a 11 o 
1:0. ,O,rden de; 10 de. octu.br.e. d-e. 11'M . s' (21100), (le:! ln¡;tituto Socia.l de. la.s 
(ti. O. núm. 2M), 00 asciende. a.l em- ilPuerzas Armadas o(tSFAS), ~n va.-
p1eo de. teni,¡:!,nlte. de 'OIUalna.& Milita- onute d\l su Cuerpo, alflaG e, tipo< 9.0 , 
res. al: a;yuJdanta .de di,cho Cu.erpo don co·n llJlti.güeda..d de 2S de nHl.yotla :1.978, 
FelipG !J.',{¡roz¡ Mtl:cia,s. (~179), d." J¡a, Zouu, quedando contil'ruado cm eu aotual 
dE:> Ra<cluta:mhmto 'ir .Mcw1l1za.,c16:n fili· destino, 
mel'O' 'ill, en vacan'te- do, Sil Cuerpo, 1!J,Ooll 'Jo",(' BOí'n'Hu ,Gtlllzfi.l¡¡z, (21a7) , 
OLo.l1'l3. (:" tlpo 9,~,con antlgü-ednd o(],¡:¡ dí] lo. ZO,M d(1 ltllCluto.ml&'nto y Mo-
ro de> (((~a.Y·O d.,e. J1i:rr8. qu.ooa, MO ,con. vH1zo.cióu m'lm.. 14, en vaca.nte de. 
firmado, en /Oou a.ctua~ destin'o IlU >Cucrpo, claa.G e, tipo f);o¡' con a,n· 
Madrid ~ Ide mayó 'd!~ iLm' . t1güedad 1de.·28 ,de mayo d.,e 1978, que-
, " .' \ .k" \ . l.! ',"" ~ '., 
• , , ' { 1lll . GEltlel"ál :Oir;~1lO'lt ,de i Pel;soúa:l, ' '. . l. ,', dando, ',contirma;doen su actual des. El General Dlr"ctor, de Personal, tino,. " 
. ·h . ",Roa ~AJqA: ') "iDlQl1 1M\~ef 'Afhel1eln 'IDfaz ,íe1&s). , .':':', .Itll.QS 'ElSPANA', ; 
D. O. mimo 12:4 
de la]nte-rven>t:iÓ'n dE.' las selwieioo di 
IlbizU', -en vacante, ¡de su ICuenpo, ela~ 
se ,C, ti!l}o 9.", con a.ntigüed.a.d de 00 
de mayo de 1971\ 'quedando 'Contirmar 
do en su actua:l destino. 
·Madrid, 29 de ma.yo de 1978. 
El General Director de Personal, 
Ros Es¡>A,NA 
* AGllUPACION OBRERA Y 
TOPOGRAFICA· DEL SBllVll= 
CIlO . GEOGllAFICO 
Ascensos 
p{}l' reunir las condicidnes ~xigi­
das 80Th la Le.y de. ;19' de· abril de 1961 
(D. O. núm.' 94) Y Real: iDe<:reto de 
13 de maya de 1m (D. O. núm. 15lj), 
00 ascienda. al empleo oéL.a teniente. to~ 
pógrafo al· aiféri!<Z topógraio ¡f). Pas<-
eual GaroÍa. LanaSlpa ,(153), de la Pla· 
na /MruyOr de la .4Jgru'Pación Obrera. 
y Topográl1'lea- del Sl'l'Vicio Geográ.rl~ 
<lO del: Wljéreito, en vaeante de cle.SO& 
C. tipo 9.0, e.on antigüoo&:1 de 00 de 
31 de mayo d-e 1978 
(lOO de a de, abril d.el mismo año, que-
dando confirmado e.n su actual: des-. 
tino. . 
Ma'llrid, 2S de mayo de 1978. 
El General Director de Personal, 
Ros Es¡>ARA 
--------__ .1 •••• ~ ... __ --------
Dirección de Mutilados 
Ingresos 
[,3, Orden de 5 del actual (D. O. mi-
mero !1{)5) relativa al capitán de com-
pI-emento. de Infantería ID. Juan Val-
ve.rda. lMaxtínez, se rootiti'Ca en el sen· 
tido ooqu.e el ingreso ooncedi<to es 
con la ,cJ:a.sitic'aCión de. inutilizado 
por r~rt del servicio ·(segunda· cate-
goría.). 
Madri.d., 2G d~ ma.yo Ale 19178. 
, La. -Orden de '7 de 'afuril: de:l978 {iD'!!-
:aro . .oFICIAL núm. \tOO} se. rootifi'Ca co-
mo sigue,; 
Página 571,' <lo}umna ¡prim-era.: 
Sarg·ent() de Infantería D. Luis B~n­
goeochea. .cano; su primer apellido, ss 
B~ngoohea. 
/Madrid. f1& >de mayo do& /1978. 
La OI'den de 7 de. abril! doe. 1978 (DIA· 
RIO ÜFIGIAL núm. JOS}, sa rootifica 00-
mo sigue.: 
Página 565, columnas se",ounda y ter-
cera: 
Sargent() primero de. la PaRcia Ar-
mada D José Cortés López;en el úJ.-
timo párraifo, donde' dioo: " ... y tres 
di> tri>pa}, con efectOSi ooonómicos ...• ; 
de.be deeir: c •• Jy tre81 -de. trapa.}, aJl.l-
bos, con éfoo1;oo ooonómi<lo& ... " 
Página 566, columna primera: 
Sargento de Infantería ID. .Antonio> 
Villarín Val!da.yo; es.- Siargento di' In-
:t:antería!D. Antonio V:lllarán Valaruyo. 
Página 667, columna ¡primera! 
Sargento d-e. Infantería D. José Ga.. 
ll-ego .AJce.ro.¡ su segundo apellido es 
Agel'o. 
Madrid, 26 Ge. ma.yo· de 1.978. 
_ máyo ;ae ít978, qw:wiando· oonJf1rmado 
Sil 'SU: actual 4estino.. . ' La. iQx(l,¡,U de 5 del :a¡ct,ua.} {D. O. nÚM 
íEste. ascemo 'no prodUiOe ve..caute. mero·lW).&e rectifica emno sigma.: 
1ISad. 1\1 m I(j¡& , d 1978 Piágina 1S4G, -bqlumna 1lel'cera: ' :'f~ 1', " _ mayo El . • . Don4& ~C~ « ••• presupue&tos:- o dis.. . La 'Or4en de {) dsl actu~lo (D. O. nu-
msro 1(5)- &e rectifIca .como, sdfiue: El General DIrector de Pers!hal, posLclones.en oada momento ... ;» . 
nos ~A!>!A 1 ¡J)el:!& d·ecir: c ... presupu-estO& (} dis· 
o posiciones vlge.ntes "eñ cada mo-
Página 5-W, ·columna ·prlmer~: 
Sargento de lIrurantería, Emili-o. 1"ar. 
nánd&z MárqThelZ; -es. D. IEm:llio Fer-
nánde.z lMiárque.z :y 1ft If.eooa '7 de abril 
-, 
MUSICAS MILIITARBS 
Ascensos 
Por reunir lag, ccmdic1on&S! e.xigl· 
4as -en el artícuLo 1,1> Ge la iLe¡y #, 
da. S de. junio de íl.917,7 I(D. O. núme.-
ro 13'4), se asrole.nde. aJ: ea:np1eo que 
para. cada uno se indioCa a ros sub-
o¡fi>cia»es da ([\-2!úslcaS! Militar~ que. 'EL 
.continu8ición &a. re~acionan, <ruedan. 
do ·en la situ,ación Y' guarni'ción qua. 
&a. a.sp'&ciflca. 
A. brtgooa, 
Sarg:a.nto ¡prim-ero, múSi!'CO 1/). I'SJidro 
Gonz¡áJ¡8ISGolWá1e~ l{'72~), de·~ Regi-
miento da.IIl1lfantería M&caniza4a. Cas. 
t111a núan. í1G, &n vacante de; su Cuer-
.po·, ,clase 10, ti'Po, 9.°, con anttgü&dad 
4& .19 de mayo de 'l1Jl7S y ed'·srotos· .eco-
nóm1obSl4e.l dli' junio del mismo s.M, 
qUeda.J:lK1.o· >oonf1rrnail·o .a.fi su ootual 
deSltino; 
mento ... » 
:Madrid., ~ de maryo d-e 1978: 
La Orden de. 5 odel actualll(.D. O. nú. 
m-ero' i1(5) sa. r-ootifica. com.o s-igu&: 
Pág,!na 5m, colUl!l1na tercera: 
/.Marinero it>. Pastor lA.z;cue. Bord8JC~ 
ry; S'U Slegund'o, aaJ<ellido. ea Bordaga-
rayo 
Madrid, 00 d,e. mayo d,a. ::t978. 
Trienios 
d& 11978. . 
Otr.o,. ,n. Juan Jlmén~ Amruya; SIl 
nombre. . o8SI üosé. o 
Madrid. 00 de ma.yo deo am. 
A! 
_____ .. j •••• ~ •• I., _____ iI 
. 
I 
... , 
RE:CURSOS CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO La .arden de. &1 de marzo deo 19178 
(!Do. ¡() núm. 1(4). soe, l'e,ctiti.ca tComo 
$ligua.: Excmos.~ Sr.es. : . 'Én" ,a.1 recurso oon-
(Página 5d>,'i', oColumn8i aegunoda: ten¡Jioso -administrativo. seguido en 
Tenia.n:p& d-e-col!pllemento 4e 1nian- única" inatanrilla ante la Secoión Ta.r. 
tllría. ID' Goig IMaciaS' j su p:ci- cera d~ la Audle.ncia· Nacional, entre 
" ,<:otg , ¡parte.a, de una, corno' demandante, don 
CoJ:turntla ,;!¡eNera: .:'¡:,' Ms,tías Simón S1m6il1, don José ;rimé. 
Te-nienta. <de: <lon;)¡p1Sítne-nto ,da. Caljo.·· nez Mota, <1.on Jf,¡.cinto Pér.ez¡ Revuelta, 
ll:e.ria ID. ·MBJ.I~~G~rcia;' Tal'l'El81j ~u dan~l1x Pala JI9.'\·r91'o, don Maroeli· 
ee.guD!d.o 1l.)e-Ut4ó ,,'¡¡{l~ 'ronu. . no Cedilla, RUbio;. don Jo&é A:r¡,dl'ade-
'!?·á,g:(tt8.' • 'oohtmlls, ;Pl'!anel'a: Martín, don Alfredo rPéret Albó~z 
Te-l}ie:nte- 4s" '9a.ibaille'.l'ía O, FrancIa·. tHaz de- 0e-1'10, don Alse-lmo· Prado 
<lO 1All1.9.tíMa.o1a j ~o'e stete- trienios. ca n· AIOl1TlSO Y' don Segundo MOidr1d Mo- ... 
cedldo·s; .so,n" dos; de- o.fiÓ1a~, tres de reno, 'quist;les postulan por e.1 mIsmo, 
&ubOf!lc1fÍ.l! 'Ji dos, de tropa. . yde otra, como dema.nda.Cla, la ·Ad-
IGO'lumna ,Mgtfinda:, " m1nistración Pública, :¡,a.pres,entada: y 
.Sal"¡g.ellrtlo músico D. Camilla' Abad, Oom~~'8.1'1!f¡e··<liGt .J::otaU1t6'l1:!a ·D.lT'Ilan ded:endida POl'" el Abogado del Est8.>d.o, 
P,él'erz¡ .1(98'7)¡, 4e- la IA-cademis, Gene.l?al :4&iD'lo~ ¡(jj/!):tP!éfb*tLópé-21; 'lo&-' ca,tOl'ce. oontra ~e1!Oluclone-s. de-l, Ministerio del 
MUital;',en VEUOe,nte- d~ su Cue-rp'o, ola·, ,tr1eni'ba,. $'o;n ·~ou·,~:ttt1~ttd· d·a. 30 Ejército que leos denegaroto .. él pe.rcibo 
si tO, ·¡lpo. 9.0, <con anUgüedad de S d:aLatbrt~~'a.m. ., •. , . '. d·el complementooáe destino por re.a,. 
de. mal'2iGda.·'197,S y .e¡f·e-ctoa €lConóm!· M3.di1'i(L, $!6 '-9-e<. me;yo ~e í~. , pon.sabiUdad e.n)a:lfunción, ea ha. di'C'. 
'(' '," . 
l!1 ,de mayo de 1978 
-'------
tado sentencia con fecl1a '1 de tebr~ 
ro <le ;:t9-78,cuya. ¡parta dispostlva es 
como sigue: 
.. Fallamos: Qu.e estiIñando pareial~ 
mente elrooUl'So formulado por el 
Letrado don Lorenzo SanZ', !lID. nom-
bre y representación <le don Matlas 
Simón Simón. 'Y ocho< más, según cons-
ta en' el encabezamiento de esta Re-
solución, debemos a.nula.r las Resolu-
na, .con <l8oráeter v.olunta1'io, al! >coman-
dante de dichO" Cn.er:po, lG r 1.1 p o d'6' 
<!Mando de rumas», IJ). jUliO Faguas 
CUña.t, de la 411 (Barreelona). 
.:\Ia.d1'id. 127 de mayo. de 1978. 
~ 
GUTIÉRREZ MELLADO 
D. O. núm. 122 
,El ~ese de 'esta ágregación se !proou •. 
oirá automáti<lamente al¡ .cabO de. di· 
-oho plazo, .o antes si lecorre$lpOndie-
1'a <1.estino de euaJ:quie.r {laráeter. 
'Ma,drid, ~ de. mayo de \1978. 
GUTIÉRREZ MELLADO 
ciones recurridas cuyas ¡fec-has cous- -Clase e, tipo 8.0 
tan en los resultados, que <1enegaron "Para 'Qubrir vacante <1e la clase y ti- !Por reunilf ~-aS' condicione<> regla-, 
a los recunentes el complemento de 1?0 que se in<1ica, existente en la. Aea- m-entarias (para 'el asceI).sfr a SUbte-
destino por respousabili<1ad en la fuu- I demia <1e 'Gabos de la Guardia Civil ,ni ente se cOIIlce·de .qiQhoempleo, :por' 
eión, anulándolas por pontrarias a QMadri4), para profe<>Oü." d-e Materias antigüedad, con la; de esta. .redha, <y-
D~eC!llo, 'Y reconooorseles el derecho Complemootarias, anunci.a.da 'Por O'f- co.n. an eglQ á 10& .:preoce:ptos d-s'la. I.,e.y 
al .citado com:plemento<, cop. ~fectos üen de 12 de 3lbril llltimo (D, O. mi- de 21 de julio <1-e 19s() (D., O. nÚIDe-
!retroactivos para. el señor l'é;rez Re- mero 87), s~ qootina, con cará,cter '\'0- ¡ro 1m), a luSl brigada. de la. !GUáirdia 
v;uelta desde el 11le enero de 1974, pa- luntario, al eftipitllin de dieho Cuer.:po Civil que a 1C0ntinuaeiGn se relacio~ 
ra el señor Polo Herrero desde 1 de D. 'Fe,rnando ·Labrador :Monso, de. dis- nan; Jos que (lOn~illuarán en .sus ac-
julio de íl976 'Y .para sI señor Madrid ponible. . tuaJes desiin06. . 
Moreno desde .eJl 1 d-e. febrero. d.e 1914; Madirid, 23 de mayo <1oe ::1978". Don Die g o ,Millán 1M e r e a. d o 
, ¡pa.ra. los señores Simón Simón,' Ji- . {>l.30:t&7t'),lle la. ~ ,Co.matndanei.a. 
méne~ Mota, Cedillo Rubio, Andrade GmIÉRRt'L IÑIELLADO {Jaén). . 
!Martin, iPérw: .A1IDéni~ "JI !Prado Al.on- !DOn I s id r o Sán>dhe~ .G, al e r a. 
so desde 1 de enero de 1m, co.:o: los (31.m.'il!J1), de 1.a. 313 (Palma. doe :Ma~ 
aumentos legales correspondiente<>, too Ua.rca). 
do ello sin coStas. Cll:Í.se C, tLpo 7.' . :Don Angel :Martín T.a.seón 
Así :por esta nuestra sentencia, 10 'Para cu.brtr v.aeante doe la. ól,ase y (-1.3116.E!t2), da. la. 413 ~Gero.na.). 
prónunciamos, mandamos y firma- til!!0 qun se f.ndiea, existent-e eh el ¡Don Antonio !La e a r r a iP&jenaut& , 
mas.», ,Centro de ~truool6n de la. Guardia. ,(18.116.5oW), de la 2.& tCot¡naudan.cia. Mó-
En su Virtud, este Mlniste110 'fia. te- Civil (,Ma.clrid}l¡, a.nuWlada ¡por OrdM vil (en Pal'UlP'lona)., :. . 
nido a'bien dispo.ner se oompla en de, 31 d-e marzo' último {D. O. mime- . Dool Sa.l'Vador Gestoso Gonz álr e 1; 
.sus .p:rÓ'pi6s términos.l'a il'~erlda .sen- ro 83.), se destina, con oarácfre.r volun· (41.480.509), de la...aw (¡Palma .. de Ma-
<tenoia, ·pUbUoánd,ose el al,tid1<1o falla. ta.r1o, a,l sa.rg~to primero de dl-cho llorea). . < • 
~ el «BOletín OUola¡t del EstW.o», to- Cu~o ,D. ¡mm ·~quita D-omtng<U&z, -Don I!vlaIi:ín' Me:cun.a..., 1M a'r t 1. n e z 
40 &Uq en cumplimiento de lOpl'Gvll- do la .o\.ca4.¡¡¡mia de ca¡boa del Q:'et~ldo (36,W5.~), -<le la l'.61 (-Grap-ada,). " 
lTido en el artteulo lOO de la. Ley 4e CUe.l'l,Po.. " . ~<l.n ¡ 11 .a TI F'erndoo'8%1 ..Monte<>!.'noa 
lo ·ContS!\'bO'klso-Adminlstra.tivo, &e 27 ' Ma~r1<1, 20 de mayo .d~ ~. (ls.e;t/lU$l'. de 1&1 ~ '(Allbooe1íe). 
de di~l,embre -de 195G (<<alO. del Esta-Oo<n Ant6nlo Val V 1 na n u e., a; 
<la.» nUm. 8il3). . GU'1'ItRREZ MÉiLADb- {i38.64'jI,{lj2), dé ,la. ~1 (Ba.roe.10n,s,). 
Lo I(fue' por la. ·presente Orden mi- . l))o T á,s. iRoob. íLa 106 l(:lB 19-1 096) 
111 ..... er1a1 digo a . VV,. EE. "'ara su 00- . n om. e l' W-· , , 
,,"  de la 431 (Za.ragoz.a). ' . 
noclmi,ento "JI ,e.feoto~ consiguientes. 'Don A·Ilf1'e,do 'Calzada. (M i r Ul.d a. 
Dios g.uarde a VV. BE. muchos .C1a.&e. le, ti:po 7.° (M.m.!Jro)'. de la. 611 WalladoU"lf). . 
atios. Para. ,ou.brir vacante de la clase y ,Don lMa:nuelG o n 2) á 1 e't¡¡ Ochav& 
Madrid, 80 de. abril de. 197$. tipo 'que. SI& indica, existente .en la (2J.I:.649,3..i.e). del:a P. 1M. de.l ~ T-eró!() 
Academia de- ~a GtLa.r<1ia ,Civil (M¡¡.. (!Córdoba). ' 
'GtlTI~B.B.EZ MELLADO 
'. . k:"_ 
. B:x:cmos. Srea. Sub.s&ere.t8i!'ill' del Mi-
nisterio de, Det~riBa y GetteJ.'a.l Di· 
re-ctor de Mutilados ,de. Guerra pOa' 
la. J? 8otr1a. 
drld), anunciada por 'Ord.en de- ílj?; de. IDon !LuIs Silva. IAntúne.z (40.<400,28'6), 
abril! úlíti~o ,(D. '0. n,úm. 87), Sl& des· ,de la 6411 <La iQorufia.). ._ 
,-" 
(nea B. O. det E. n.O 127, de B9·5.78.r 
DIRE((ION GENEllAt· 
. DE·LA GUARDIA CIVIL' 
,~ .. ,'
'. 
. 
tin!b, oon oaréJOter 'Voluntario, al &al" ¡!1>Q:.t1. Francls.t;o -Qeroocda. G a.!t' (l i a 
gento de- dicho Cuerpo iD, J'u'f!n Colas (tUl17.25'i'l, del ¡Parque. de A-u'tomo:v1-
Vega, de- agregado 'a 1'8. \1.12 Coman- lismo. 
danela, ,. 1D0n Emilio P'll n 2l á 1 e 7i fP é: l' <eo JI; 
'Madrl&, 'IJ'l' de. mayo· de- li978., .(!l.(),400.~); de la. 652 <Gijón). 
\D·on J o s é IG a roí a te·h 1 n. .. r r 1) Gil.lTl~:anEZ MELLADO ("l6.100.900)'.de 'la 26>1 '(Málaga). . 
IDo.!). Marcla.no iRetbollo Fe.rnán:1e¡; 
Ascensos 
(15-.789.002), Ide la ofI13 (Gel'ol!1a). • ' 
, lD'o.n tE z. e,q u i e t lGareésl Ontol'ia 
(UI4J4.,G45), ·de la. P. 1M. de.1 11 (Ma 
. a,rM). . 
Por e-xlstir V8JC!lnW "J. l',eooir 1'8.$, ,Don F r a n 'o 1 s l(} <l' Toaba dé>'I1l.n~ 
c9<ndidooes e.xigIClB.$. ,en. 1S1 'lLery> de 1~ (20.718.957,)" 'd& Lo. 31l1. I{Val-enola). 
de- 8.ibril d.e '19M (Eh 10. ri1M1l:!. 9.¡,.), Y De- ID-o·n '1" e d e r 1e o IMoJtlteojo. GarcIa 
,0NltO de. Ii!$ 4e di'ciemlbrs. dli :.lOO(; (,DIA- '(15.000.454)/, da 191 tm fVallado.lldl, 
. :aIO OFICIAL núm. ~1, <1ell ai!.o 1967) y iM!ildrtd., m.de :JlI:SJYo 4e '19713. 
c0nttorm&~a Ma diS$l,osd.tl1ón transitoría , 
.(lel íRetliJ¡ D*1'eOO >tÍa< :u¡ .¡1& mayp .(le 
'1907'7 (ID'. ,O. núm, 'r.I.M) , SI& idoeol-$¡í."a. a.pif:o 
pára. eL aWGMO "1 1>0'. a8l0ien~e n.l Qím-
pleo 1nme.(li/lto &u.p>6rlor, oon 1<8. a..nt1· 
Destinos gO;l)'d,M[ de. 20 4e. m"Q!YO' 4-a, 191fe; a.l te~ 
, . n1&nte. d,~ la Guar(',!.1a ,Civil U, Ma.teo ['Ol!' :r¡¡.unl.r. 10m!, ¡condioionel :re'sIn-
Cll!l.&& 10. tipo 9.. Garote.. (larofa(OO.a~,600!, .den.s. ,251 me.n'ba,rins lP.o.1'o, ,'~1 o,soenSIQ a~:b,r1ga,dE1. 
lPa1'EIt '0001.'11' va,ca.nte- 4& lJa. ;al.a&~, Y CC)!I:IIt.a.ndanc1a I(MáJ.aS"&)~ ~SII).14o&1l Y -a~1stlenr1o ,v(l¡oantes_ en IMita¡ 'Eeics.l,a" 
• ·j¡i~'9 ,q:U& M. in<Lica, il:lCistepj¡& &n la SU J¡e,·'&i'tu8JIión de- .4:tStp<llltl,i)lille- ~J';\. ¡a ~1I 6'6' (}oflA1sd,s ,dimo, emplte¡Q., \porn~lt1güe. 
Comaooamlla ~a. +alG'U¡f.Wdia;,~:Lv1h '(Va.., Zona; y¡agra.g~o;,;en, la expil'.eSfJ4a Co~ cliad, , co·1.'l. la ,de~·ta. ,~a, Si ~a.s sal'· , 
ll~ntlia)l. 's,m¡.n,clE¡,da..,po'1' iQ~,~l .¡i1?,~'7 .&e ms,rrdanciapo~ ún. P~fbf!O. ~i¡¡¡¡¡;;J,:¡l:\.o .4-eg&Mo$',"~imel'os.'.¡!J,e, l~ Gua!l~ :Civl1 • 
, I\J¡)r,H :é;lIt.imo {D, .. ¡O" n'áin, .@)i,!ete> de8iti-5'e,1si'1'n~~¡¡,.·, ",' ,1 .:!I.; .k :,(,:,\.;:¡'il{¡u,e, a.oo,n<t:lJnt!8Jción: ,~,& re.}a',c:\pn.ltr" lo!> 
• ~->.' .' 
, . 
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que. oontinuarán ag\J.'egados IP' él; r 8; el U)on Féliz iBas iPeláez OO.7ti9.863), 
servicio e-n las lUnid8ides a que s/c. de. la ~. Granada., quedand<>, con:fir-
tualmente. .pertenece.n. ñaS'tnl ooten~r mado en su actual destino, $JegUn 10 
destino ~e.1'initivo, eX<le<pto .par'l. aque- dispuesto -en el; apa,rta.<lo 1 del! artf>cu-
nos a quienoo 00 'SeIfiala. o.1i:ll. .$itua- ro 35 d.el vigente Reglamento de Des-
oión. tinos, 'Olaoo B, tiU;lo 4.", con .el; caráo-
·Don Juliá:n 1M:8I.!lja.llza. Gallego de Sa- ter det 'Voluntario. 
rriá ,40.~.(25) • .0.06 la kgrnpaüón de I Don. J<>sé He r n á nd-e 21 ¡P a!p i s 
Dootinos. (36.690.973), de la 4113, Gerona. 
:UOn Vi 'C e Do ~ e tRamos R u e d a iDon Jesús sr~va SánChez,<aO.75Q.129), 
{39.'OOi.!.I.1(6), .de J.ru !l1:1 Comand'1nc;ia, de la ~~upaClón de ip'estinos. . 
l\fa'urtd, Tráifioo. IDO,!! Rlearoo ·Mart!D.e<Z iRodrl~ez; 
¡})(¡.n iM a n u el tO'l'bega A r ;l, n d a 1(~.614.685), de la ·630 Coman{l,anOla, 
(~.'Pf,é.fOO), de la 2I!!L" Sevilla. Orense. ., _ 
IDon José Velasco Orti20 (13.140.825}, Dan íJ) a VId ~ 1 U. 1',31 na Munoz 
de la Plana 1M a\V'l}il'" del 53 Teneio, (4.~.9'i9), de la Plana Mayor del S;t. 
Burgos. , T.erolO, V~lenma. , ' 9 
Jlo.n, ,lMeliúófi Fernández 'Rui<pérw !D{)n ¡ose linfantll< C1l:'pilla pt656.954), 
(.m.~.2'M}. de 1& !l13 Coman,:1an.c;ia. 1 de la 261 ~mandanCla, . .Granada. 
Cuenoa. 1)on Il)¡ 1 El- g o P a 41 1 J¡ a Moreno 
.Don lDionisiG Mateos G ° n z á 1 s z (!i?932.360). ds la 23/., IQórdGba, Trá-
(13.00t4.3W), d-é ila 5<S1. lBurgús, Trá- !fl<;?: ,'''''' Bell P • (9 nzn <>N9) A fi<lO '-'Un .,0= o aoclOS I . ..-.v.«I,". 'Ue 
. ]a 6!Y1, iÜ'Viedo. . 
'Dotn. ;J (). s é IG a 11 '& rd () Al o n s o 'Don 'Pooro oC ó l' d o ib a Fernández 
(1I't6M.5?6), ·de la ~, Gijón. (9.592.3ge)~ ® la ~ tAlbacett. 
'Don 'A l'lf r e.d {Jo iDominguez Co:rtéG Don lF 1! a v i o L}, a n e s Garrote 
(978.009). de la 251. iMálaga, Tr3.fi.cO-. '(1.1188.0401), de 1a 65i1, ÚtVi.e,qo. 
ID<>n Antonio. Martinez Maldona4o Don Guill.el'mo 1M &:he. h o r V;entura 
(1I..467.(j54l. de la ,1 ... M~il. ·Madrid. (40;81~2U.3), doe la m1, Se<villa. Trá.-
,Don. A g u s 1; 1 n SaNSldor Sa.st;oo. fico" 
(1!}..(57.800), da. la GóB, ,Gijón,. nOn. iJ u JI i o 13 r'e t a 11 a lPas(}uai 
'1Do!n j~ .ciiidaAi 'DelgaAio.l(8.4íle.M2). (11.30U8S), (Le. l!a ~, [.ug{). 
de la t12ll; Ba.tdajoz. Madri<l' 2® de mayo de 1978. 
.Do'n .e ,e.>c 1110 lBeltllán G om e 2l ' , 
(lil..ooe.5a3)t, de la 6401, La .coo-ufia. GunJb:m¡;;z M:ELtADO • 
" 11)on. J () aé S a ro pe d r <> ilmantea 
(tro~.~. de- da 261. Gra-nada. 
,1).on A g a 1,) 1 1; o Gal'(}í8J lG a [' e 1 a 
(3.0·1<).3i'&), de la 13l, Guadalajal'a. 
'Don S.¡¡ J> a.s ti á n iMe-cUna .AJ.Ol1&Q¡ ·Por 'l'&Unlr las condi·cto.ne-s Q'&gla-
(11..400.558); ,de lia 1lJ1, MaAirM. -msnta.rias 'PM'a el 8JS<le.nso a sa,l'gen-
Don Antonio ILuque Ruiz (S.7ti7.2S7), to prlroe.rl>, && ·(}on.eede diGho ·smp.l.¡¡o., 
d.e la. 2S1, IOól'oC1Olba.. quedallJdo- 'Contill'- ~Ol' a,ntigüedad ·co·n la dee-sta fecha 
m"do en sú 8JCtual .destino, serm\", lo y con aT-l'egl:o a los iPl'e>CEl'Ptos de la 
'" ó ..... • Le-y d-e ~1 de j:u.lio de 100() (D. O. 1l1\Í. 
dlSQ>u,¡¡sto en el a¡pa.o:tado· 1 del artíeu- mo&TO 167), a. .10~ sa.l.'gentos .d.e .1a GUltr-
19' 35 del vigente -Reg-lamento de. Des- ,dia .civil que .a. conti.nua<JiÓlll: ss rela.-
iillOS, -en. clase 33, ti¡p{) 4.0, eo.n el 'la- cio-nan, 105 qu:e .eo.utinua.rán .910: SUS 
ráJcter de voJ.unta:I'io. MtualG& de-sUnos. . 
Don lB: a. ¡f a 60 1 lC a l' In o n a Rilvsra S'8Il'gento D. P.aiblo ,Bu,roeos ~e'i're. 
(2fÚt1S.149), de la 253, úsuta. (3&.795.977), ,de la 431 Com8looanefa, 
!Don. S8Iturnino. -P ~ a t a $1 Gómez Za.o:agoz.a. • 
· (37.972.749-), de JJa. miS!tXla. Otro, D. JO$ V J90 1'.a lFigue1'edo 
iD o n M i fe u e ~ B r o e a 11 M I:l. r í n ~7.rJJlit.(}2g), d'8 la 2.11 \Móvil, .em, Paro-
• (lS.áSS.OO9), @ la. 301., Ca¡;f;&llón. pIona.' 
Don 1M a n U: a J¡ !Mi o r 'e n 'O -Macía.¡;. otro,:D. J'11110 H-e,rre.ro Nl'o. ,(\ ¡(30 1 o 
.c>4.QJ22S.9-70), dalia 4t1~, Gerona. (B5.178.o,i61), de la 631, Q?o.ntsv-ool'a. 
J)ori. S9IVerlno L.ó ¡p' e z Rodl'1gooz Otro, lO. JuJ.ián .Mn110'z e a. n a; 1 8; ;¡ 
(14.956.800)) de La 50,1,1, Billbao. (3&.:ro'f..807)', d'a' .1a MS, Ger.uo,na. 
'Don J.oaquin A 11 v a r .e z Canosa. 01'.1'0, D. F!l'aooisco ,de Paz 81err81 
<tI..894.(40), de ]a141, Toledo. (9.~.OOS),. <l.e la. .Me, LeÓll1: ~Tl'átieo}. 
iDO'r). Juan IC ° 11 ao<l. o· Man.zanarss. ,Otro, D. Pe.d1'o TO'1"l:'&cilla VilruE'a 
(23.185.279), de. lia SI1I1, Murcia.. (3I1.005.S1~)t .de la ~1, ICádiz. , 
IlJIon .M i g u oQ '1 A 1" l' o 'Y o Gómez Otro, D. GOillzaolo Gutiél.il'az Ló¡peoz 
(W'i".833.400J, deo la Coa:n)p(l.1iía. ,de !Fles.&r~ (40.26d..?6'()¡ d:e. ,la. 262, tÁlr:n<6ol';[,a. 
ya. @ la. 2." Zona, SlWilla. 'Otro, D.' Áng-eol M-ediamo. !R,u b 1 o 
ID o n 'M a n 'UI eo 1 iL 'ó 'P' e Zl iL 6 p' eo z (3'2.005.~)/. ·~e La Ag.rup8lci6.n d-a. D'es-(41.300.00.7). ;(lo8 la 81J.s. ,yoman<l.aneio., tlno.a. _ 
lI?alin::La de IMallor.ca, qus<l.slfldo eorrt!.r· Otro, ID. .AJnto:n1'O GMlefao lBa::t'i1'M'leo 
lill'a<l:O' en s.u Mltua~ destino, Slsgún 10 (tz5.IZC''J6.007), ',(:1,e- lSJ ~1, lMá1ag, 
, d!SlPuatrto' ·s·n el ap!l:rtado \l de·l artíell- otro, .o" ICé-$.Sil.' A 1 v EH" e. z Louzso 
1'0 W' <tal vlg.ent.& ll=teB'lnmento <1.13· D'e.s- o(l1.018.rGI14), -él-e' la 111m, /La, 'Co.:ru~a. , 
til1,os • .m -olias,e B. tipo 4.°, 10011 et ,00.- ·Otro, rD. IMB.lI:lJQel ~I\.o.':IJa.s lL o El ,a. -él a. 
rooter d·1O 'VolJuntal'10. m:~l!.~.:t$), de. la. 5~, Soo Se.bastiáil 
!)on ¡A, TI a SI t a Sl1 o (13 á. & z [.l h z; a ('1iráJi.oo). . . 
(15,tl40.m)~ da- JJa, Plana !M:a¡yor ([·el! 5(1 'Otro, .o'. TeÓlillo .D'omi·nogue-z P·a.nia. 
Ter.e10,lS;antal:ltder. gua (,l:.¡¡¡a¡¡.OOO), Idill"aa. !I.ltl, iMa.drtCl:{TJ.'á.. 
.Don JO,","/~',! 1a F 1.1 en t e- ¡,'erro 'fíeo). " , 
• (U1S9.iZ,181), d:eo -la ~ Coman<taoo1a, 'Otro, D. J'es'ús Ll'Iha¡sUda¡ !MeYedo 
San S~a'8Márf. 1Q.7~.lOO), dJ8 la. e6q:, ·Ovi,edo.' . 
-,". 
i' 
1Otro, [). Riea.rdo >Cote G ,a. r l' ido(} 
(41.371.866).d-e la 3M, Castellón. , 
Otro, ID. M a. Jl u ~ 1 GTego Q'Q.ian 
(1.316.949-). <1.08 fa ¡m, Sani;.a,nd€(t'. 
Otro, D. Manue.l Goozále-z' Díaz 
('35.888.953)\ doe Ja631. 'Pcmtevedra. 
Otro, D. Andrés Ga,r.cfa S-a.ntiso 
(46.249.:J.71}, .¡le la 251. !Málaga. 
Otor, D. A1fcmso Alranda Gareía 
(28,10i6.367), de la 1M., Toledo ('Ilrá-
'noCo). 
Otro, .n. Angel M a rt í n iÜsrna 
(i18.229,83i». de la 3." Móvil. il3a;rce-
lona. o 
Otro, IJ). José Hon:iib1'adoo S a n 7-
(2.018.001), de la. !l.1:1, Madrid {Tráfico!. 
Otro, 1}. Manuel FO'I'llloSO R .8< Y 
(35.887.735), d.e la 63'2. Orense. 
¡Qtro, D. Emilio Fsrrón Pul i !l (} 
(23.546.558), d'8 la 261, Granada. 
otro, D. Felipe Blan.co Mo.ra.le.s 
(8.750.2,i.7-), .¡le ,la. 1~1, T<1l.edo. 
otro, .n. Fernando Ar.a.ujo Bell{). 
(3.700.300), de la 521, Pam~.loná. (T1'á-
fíeo). 
Otro, D, Antonio 1R0-drígue.z Ra.i'ae.l 
(21.5Q1.53&), .¡le la J12, .>\Uea.nteo. 
Otro, n. Lu.cia.no Góme-z Booeol'l'a 
(32.:1:76.323)" -de la 6.'!1, PonteV-edra. " 
Otro, !D. L()ll"e-nzo Noguero ltn.clá.n 
(15.100.~1), <le. la 3t22, ·AlbM&te. 
Otl'o, D. Francisco IFlol'es Salváns 
($.~:900), de la 3," ¡Móvil, 13a.roe.l'Ona. 
otro, ,D. Fel'mín B:aneo Terrón. 
(1'1.&32.00l1). d-e- la 622, Za.m.oi'a.. ' 
Qtro, D. Antonio Ttl'apero Luque 
(~.M6.993), ·de la 25e. M&1111a .. 
JiM;rb, D. /Eliseo Rojo .Alba-I á. 
(1'r.'J.16.598), de la &>1, aviado. . 
Otro, ID. ICru'l'Os <Gareta .AL o·e e n 
(3.300.96'1), ·d-e Ja ~1. Zaragoza. 
Otro, -D. Fd'S!!)¡(}jseo rEspe.jo Cano. 
(1.900:2&2:}, ode ,la. P. 1M. del 00 T'sret(}, 
Granada. 
'Otro, ID. Custodio Dom1ngue-z Bi!(!'l-
'd-Ilila .(27.S80.705), ·ds< la el1, :SeIvilla. 
Otro, !D. Amal10 LO<l'ents 1iméme21 
(23.72ft. 813) , ode la 261,G,ran8ida. 
'Otro, D. José Viña.l IF i 1 g u 0& 1: r n. 
(16.3'Ml.4.00), deo 181 401, Z8Ir8!goza. 
'Otro, D.Agustín Nieto Vaquero 
(OO.703.1QI,}, <l.e la 3." iMÓ'Vil, lBaree-
1001a. . 
Otro, D. <Útbriel Bla.nco. Sánoo·eoz 
(70.852.9Ss.h cT:eo la. &'2:1, Sa1arr¡.anca. 
.otro, D· • .# VÍ:(}to,r Gil' od'e M8J.t'coo 
50.3:97.3179»-, 4e ~a Sooretarla ·deo J:a CM • 
da S. M. ·el Rey. 
!Otro, ID.' Mi·gueJ. Navas 'Fe-rnánod&z 
(40.5S3.:G56}, <te ,La 5e1, !Pamplona. , 
Otro, D. B9!ll1to Quev-edo, GOO1,zá.le-z 
(l1.${).m),. de la ~"Q'II€al&e. _. 
'Otro, D. J'o&rónimo Rive.ro, ,Guerretl'o 
.(.1,31108.89-3), deJ R-egtmiei!lto ·de. la. GUElir. 
dia R:eal. 
'otro, D. Félix A 1'V a '1' a< z ,Ga.reía 
(1:3.65<9.583),. de. la 5041, Bilbao. . 
Otro, iD. ¡1"tan.cisco ,Barriga ·llls.eOlba.r 
(38.31-7.9&8)0 de la 1.1'1. IMadrl,d. 
'mro, .n. ;rOO,6' Martinaz 'Carrrllla 
(7:5.(I.83.I603h ode l.a ~~, Almeoria. 
Mo,.c!,r!d:, ~ de !!l'Utyo de 1978. 
GU1'IJt1'l1'lEZ Mm.LADO 
L,tI?or reunir 18;80 co·ndiclones l'agl~ 
:rne.n'tarias,se .ds<clanm a;ptOIS !pa.ra -el 
a&ce-nso -a ''¡;SJrgento, y ~ist~e-nd() 'Va-
.. 
31 de mayo d-e 1978 
cantes ene-sta. 'Escala, s~ oonlCede, di- Otro, iD. FranciSICO Fernállldez Gon-
cho empleo. :por a.ntigüedad con aa >de zález (23.659.SS1). ode. la 232 Coma;nda.n-
esto, fecha, a los cabos !primeros de cia, J'u6n. 
la Guardia Civil qu~ se, d'~ludonan, Otro, D. A.J.·s j o 'Caií'O P é r {' z 
los que. .continuarán agregados pa.ra (1'i'.~19.~1). de la 1'11, Mad;rid (TrA-
el servicio en las Ullida.des a que M- fico). 
tualme nttl pertenecen, hasta obte.n",.]> Otro, D.".J o s é :NaNas F u n e s 
de:titino dE.'finitivo, -excepto para 103 l2¡1.~9.0(1). de la ~1, Cádiz, quooau.-
qUtl se . señale otra situación. do confirmado -e.n 5U actual destin.o, 
.cabo primero D. Ctrlos FeI:nándE.'z ,por neees!>dad.es del servicio, co-n el 
González (9.()3'{.631), de !la 311 Co-man- carácter de voluntario, e.n Véacantf:) 
dancia, Valencia (Tráfico). clase 'C, tipo \}'.<> 
Otro,D. ~<\:ntoni.() Galán G T"a s a Otro, D. Germá.u H-ernánd-ez del Bar-
(S.?13.3Z1), de, la 152, Las Pa.lmas. co (7.035.534), de la 532 Comandancia, 
_'Otro, D. F!wencio .conde Sa,lgado Logroño (Tráfico). 
(26.388.Gi'6), de la Agrupación de Des- -Otro, D. Pedro GaNascón López 
t1nOS, quedando confirmado en su aG- (1<6.943.W6), de la 431, Zaragoza (Tirá.-
tual destino, !par neces1dad-e-s d-el ser- neo). • 
vicio, can el carácter de .voluntari0, otro, D." Be.nito Varcla. Castro 
-en vacante clase C, t1po 7.° (33.7'65.523)., de la Plana :Mayor del 
01;.1'0, -D. José AmengualFondevila. 64 Tercio, La Coruña. 
(41.3:>1.761}, de la 31S Comandancia, Otro, D. ,EUlogill Garcia 0'1' o z 
Pa1ma de Mallorea. . (17.368.146), de la 521 Coma:nodancia., 
Otro, D. Anto-nio Santos: Montene.gl'o f'amp!ona. 
('.l.G52.200h d-el Núcleo ode Reserva de Otro, D. Francisco Ma;nzano Santos 
laS." Zona, León. (29..&23.727), del Colegio de Guaií'dias 
.otro, D. Luis 'Mayoral Gázqllez lóve.n·oo .!Duque de AJ.mmada». 
(11.33'7. 'i'25}, de la 2(l2 .coman.dancla, Otro, D. Jesús iPepln G ó m e z 
Alme-r1a ,(Trálfico). (33.604.009), de la ~ .coma.ndaneta, 
Otro, íD. Saturnino 'Bartoltné sauz Lugo. 
(16.'M4.350l, de la. 132, Sor1a (T.rMico). Otro, D. F·mncls-eo 'Pa.lom.equ& Va-
Otro, D. Justo Caa-va.lal RtHlliá.n 11& '~l.988.O13), >de la. 3i!, AUca..n~ {Tlrá· 
(8.&42.5-1-6), -de la am, AlJba.cete (Trá.· 'nco). 
1tco). Otro, 'D. Pedro Gutié:we.z .Gireia.. 
. .otro, D. carlos Méndez .Blázquez iPastor ''(1'1.005.81*), de la 61!, :r..e~. 
(6.496.í*l9h -de la '!;¡'1, To,l.e-do. •. Ot¡'O, ·D. Juan Osorio P rr i e t o 
Otro, D, .Augel A 1 O "n. s o ·QJ¡e.I'O (1.65e.,l00), de la ~t. Cá.dlz, quedando 
(9.ú20.5Sl;), .¡le. Ja 001, 'CJ.viooo (Tr~). conflrmado·(lIfl sua.ctua.l d-esti!l1o, pOI!' 
'Otro, D. José .Calvo G a 1'.c é s conve-nl-enelas del se1'v1e10, eo-n (',a.. 
~17.671.393). ·de la 431, z.ar.agoza., que- l'ácte-I' de voluntario, ,pOi!' 8JPl1eaoión 
.da.ndo ·con·f1,rmado -&n su actual .les· -del apa.rtado uno ;0.-&1 .rurtiewo· 35 .cte.l 
tlJno, por nMssid·ad-ea ·deJ. .&erv1·c10·, cO'n vi·gan,te Re.gl.am-ento, -en va-ca..nte el.a,· 
-el -C8ir!l.<:ter d& voluntaTio, €In, vacaonte. se 'C, tipo 9.0 
cl.a,SIe G, ti'po 9.° .o,tro, D. Alif"l'edoSá;nohez Go.nzále-z 
Otro, D~ F-&llpe Sá.n.chez S 11 e s (7.7~.53e), ode i1a Agrupación de- Des-
(25.~.&íO), de la. 422 .Coma.nda..ncia, ti.nos. 
l.érlda '(T,I'Mico}. ,Otro, 1lJ. J'na:n. C1rla. .c am·p o s 
Otuo, D. 'Dommgo Sánchez Ródem.s (:.t.5 • .oos.128}. ,d-e- la. ~1 lCom8fl:bd.all1ala, 
(OO,126.296}, de ~.a, $'1, lMll.l'cia. Pamplona.'(TdUco).. 
'Otro, IJ). IAing-e.l Di&z T ,& j e. ,d o r ,Otro, D • .Andrés Heq<·nánodez lMo·nte. 
(.1. 054.'7&f.) , ,de la. Agrupa,.c1ón ,·d-& Does. ro ·(3.735.8'71S), d-e. la 10&1, Tol.eelo. 
t.l·nes, que'el8.lJ.do ,c.(m;fl.rmado -e-u .su ac- Otro, D. losé Fe.rnáJndez tA!m.a,ya. 
tua.l d:estl.no, ,por Ill:H;esMa,.cles del 9eor· {2&.98S.00.3}, de. la. ~1, Málaga (T'rá-
vlcio, ,con ·carácter volu!l1tM:'to, por nco). 
u ..pl1c.uclón del a.:pa.rta.do ~uno odea. (t1'- >D'on. Marcel1no Vaoole. Fern,ánde-Z' 
rlii>culo 35 d.el vige.nte Reg1MXl:ento·,.en (33.7M.~), de Lit 6M Comandaooia, 
.1}1ase 'C, tiopo 7.oOVie~o. 
.. ~----------------------
D. O. m'tm. 122 
:Don J u 1 i á. n B e l' m e j o Barrón 
(6.400.~h deo la. Agrupación de TI'!!&-
tinoS\, quooando confiDma,d,o en su ac-
tual destino, por nec~idades del 001'-
vicio, con el: carácter de voluntario, 
en vacante clase 'e, tipo 7.0 
Do-n José Garrido Martin (27.'703.535<), 
de la 211.'1 Comandancia, Se.villa. 
Don Enrique Terrón Gusto 
(8.7-12.995)~ de- la 2J1~. HueltVa. 
iDim Cal'melo Sánchw; VillaeS'/nls81 
(l~.ú?M(}4). de la Plana.' Mayor del 65 
Tercio, ()<viedo. 
Don Luis Va]; ver d e Ro9Xiguez 
(30.'i74.345i), d-&- la ~ Comandancia, 
Alge-ciras. _ 
Don DO.mnolio Puente Sauz 
(ilil.'i'62.2e5), d-e la 3.32, Soria (TrMico), 
lDon ,Fcermín ~ o y e r o Ventma. 
{1.«M.24'l); d,e la 411, Barcelona (Trá.-
nco). '. 
IDon José Elice-sLópez (3.035.88!f), 
de- 1& 13\1, Guadalajara (Trálfico). 
Don .'\ntonio Ramos. Ramos< Quera 
(3\1.983.il3'7), de la 242 {.-\lgeciras). 
'Don José ¡DIez; Paniagua (9.609.'?n), 
de ]¡a 612, León. . 
'Don \Mateo Pérez Pérez ('i75.9~;. 
de la Mi, Valencia. {Trálflco}. 
Don ;p o- r Ifi r i o .<\ SI e n j o _ Pri&to 
(1.~.174). d.¡) la fr12, Patencia (Tr4-
:f1eo). _ 
Don FranciSICo Domíngu.ez Martinez.. 
Benito (6.848.200.). d-e la 1411; TolOO<l. 
'Dcrn. Ma.nu-&l F.e r n .ti u d· e 2) More-
no {7U81.0(4), de 181 113, Cuenca. 
Don 'AI n ton i o 1M a e i Elj,J~ Burgó& 
(129.007.4:13), (le la. 212, HuellVa. . 
[¡lQn iFléLix Gómez Bodas (4.007 • .456), 
da la IÁca.demia. Eeopeelal. 
'Don J o sé C 01:' r.¡¡. a 'Henrlqup.z 
(33.m.i4.8) , .Q,e. la :.tOO Comandancla., 
Las !Palmas. 
iDon F r a. n e i s e o Toledo Pér-ez 
{'75.820.900)~ 4& la 241, GMiz. 
Don R!li1'ael oAsen1o 'Ortiz (23.605.95&~, 
de lla 001, Granada. 
Don Natalllo Sanano lABJanad·es., d.e 
La AgrU¡pación de rDeSltlnos, quedan-
do eontfirmado en s.u a.ctual <J¡es.tino, 
Ipor ap11.coo.ión d-e-l a:partado I:, del al'. 
tículo 35< dal! vigente Reglame.nto, con:' 
el ;carácter de voluntario, en vacan-
te >clase ·13, tilt)o 4.0 '(.D. N. '1. 2.'9S9. 400). 
Madrid, ~ die mayo d·e 1m. 
GUTll1'aREz MEuADO • 
SECCION DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES 
-------_._ ... _ .•.. _ .•-_._~------------:-------------
HOSPITAL DE GANADO 'DE LA 6," RE. 
GI0N UlUTAR 
Anunoio de subasta 
El día ~ ·de 'junio a las 0110& (b,ol'aa, se 
¡P1"pc&éle.:rá, e.n ·pllblioa suba.sta, s. la 
ve!I1ta ·de dlecie,éis semovientea (,Ol.Hl.-
tro oa):laJ,los y dooe mulos) d·e des-eoho, 
,en el Cu&rtal que oou<p!1. eete Hospital 
.de Ganado, Cal'rete.ra. de ValladoJ.1d, 
kilómetro odos. . 
El .presente anuncio· s.erá. por cuen· 
ta. "ele, los aClllu-dictarios. 
J3.Ul'g'04!, 23 de mayo -de. 1978. 
Núm. 145' . N. íl-1 
8SS OOlllANDANOlA DE LA GUABDlA 
OIVIL ~ALBAOETE) 
A las dooe (b,oras del d,1a 14 de junio 
próximo, se Clelebrará, en. esta Casa-
Cuartel la subasta ·de. dos caballos de 
d-eseooo, tIpo A.a tasación, 5.000 ¡pe· 
¡¡.e~al! eMa uno. 
GIl.Atos d'6 anunoio !por cuemta. d.e 
adJudlc~tElr10. 
AlhMate, 23 da mayo. d.a 1978. 
P.1-1 
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